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Will convince the most exacting that 
the quality is the best, the designs 
pleasing and the price satisfactory.
Kelowna
Now is the Time
To order your '
Fruit Trees,
Berry Bushes, 
Ornamental 
Trees and 
Shrubs for 
‘ Spring. .
Also place your order for 
your Celery, Tomato and 
Cabbage plants. >
I have a fine stock on 
hand and to arrive early 
in the spring. Don’t de­
lay your order until you 
want to plant, send it in 
now to-
F . R - . E .  D eH A R /T
K E L O W N A  N U R S E R IE S .
2000 good d ry  fir, posts for sale.
-f-
** THE BIG STORE V*
t Waists in:
White and black muslins, .white and black silks.
Suits irv:
Cream and navy lustres, w hite and black m uslins, w hite  
and navy coloured linens, plain and checked chambrais.
Skirts in  s
White and natural linens,Misses’ wash skirts in chambrais.
White underskirts, 
.Night gow ns
,00, 1.50, 1.75 and 2.75. 
to $1.00. 
to 1.25. , 
to 2.00.
PHONE NO.
Bros. Co’y<
D ry G o o d s S tore .
C. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
•w h ich  m ak e  a  t ru e  hollow  w a ll ,  
dam p, proof, fire  proof, f ro s t 
proof, h e a t  proof. M ira c le  
B locks m ak e  th e  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll  b u il t .
T h i r ty  a rc h ite c ts , p ra c t ic in g  
in  C h icag o  e x p re ss  th e ir  app rov ­
a l  of th e  M ira c le  B lock, a s  s u p ­
e r io r  to  a n y  b lock  of w h ich  th e y  
h av e  know ledge.
- T h e  M irac le  B lock took th e  
G ra n d  G old  M ed a l a t  th e  L e w is  
& C ia rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile.
W. II. BALL.
W h o l e sa l e  a n d  
R e t a il  D e a l e r  in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausage, Smoked and 
Salt Meats, Poultry,
Pish and Game 
, in Season.
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
. part of the city
Opposite, Thos. 
Lawson Store.
Burning Feet...
T H E R E  is  no need  of 
A ’ l im p in g  a ro u n d  from  
so s im p le  a  c au se  a s  b u rn ­
in g , s m a r t in g , t ir e d  feet. 
A  l i t t le
Eas’ em
s p r in k le d  in  th e  shoes each  
m o rn in g  w ill  m ak e  them  
fee l cool a n d  com fortab le . 
I t  w ill  a lso  d estro y  any* 
offensive odor.
P. B. Wiilits & Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g is t s .
I Better Work Horses 
The Editor “The Courier’’,
Dear Sir,—A number of ranch­
ers and others interested in horses 
and horse-breeding, from various 
points in the district, have ex­
pressed the opinion that the Suf­
folk Punch would be THE horse 
for this country, and it has been 
suggested that, if the good points 
of the breed were more widely 
known, sufficient interest would 
be taken in the matter to allow of 
several mares and one or two 
stallions being imported.
Could this be done it would 
mean that we should always have 
standard-bred, or pedigree horses 
in the country, for crossing pur­
poses, for which the Suffolk is 
eminently suited, being strong in 
the points in which our horses 
show the greatest falling, off. 
They are short in the back, well 
ribbed up, deep and wide in the 
chest, active and very hardy, the 
legs are clean, flat in the bone and 
free from long hair ; stallions of 
this breed could be obtained not 
exceeding 1600 lbs. in weight.
Various methods of carrying 
this object out have been suggest­
ed, such as individual purchase, 
the formation of a syndicate to 
purchase a small number in one 
consignment, or the formation of 
syndicates at different centres.
Before anything can be done as 
to the'formation of a syndicate, 
or in any other way, it is neces­
sary to know how many will be 
likely to take an interest in the 
matter or join such a syndicate. 
As a means to this end, will those 
interested let me have an ex­
pression of opinion, with any 
suggestions that , may occur, 
and in any case write say­
ing if they, are prepared to con­
sider the matter ? The next step 
will probably be to arrange a 
meeting at some central point to 
be decided on by the number 
writing.
I am in, communication with 
the President of the Suffolk Horse 
Society on the questions of price, 
terms of payment, etc;., and shall 
be very pleased to do anything in 
my power to help forward aby 
movement undertaken with a view 
to establishing the breed in the 
Okanagan.
Yours truly, 
Chas. H. Cordy. 
Summerland, B.C., May 14, ’07.
LOCAL NEWS
We are glad to learn that Mrs. 
H. C. Stillingfleet, who has been 
seriously ill with pleurisy, is on 
the way to recovery. She was 
stricken very suddenly with the 
illness while paying a visit to 
friends at West Bank, and is still 
over there under the care of her 
mother, Mrs. Lambly, and Mrs. 
Sinclair.
There has been some talk of 
damage done to fruit trees by the 
exceptionally cold winter. Isol­
ated losses have occurred, prin­
cipally confined to the more ten­
der peaches, while some orchards
have entirely escaped damage. 
Among the latter is that of the 
Kelowna Land & Orchard Co. 
on the Bench, in which a ten- 
acre block of peaches came out 
unhurt. The manager, Mr. E. M. 
Carruthers, believes the immun 
ity of, the trees,, from damage is 
due to the fact that no irrigation 
is applied tb them after June, but 
they are given thorough cultivat­
ion thereafter till September, the 
wood thus getting a chance to be­
come hard and capable of endur­
ing cold.
Water Meeting 
Twenty-one attended a meeting 
in Lequime’s Hall for last Satur­
day night *° discuss the distrir 
bution of irrigation water. The 
Mayor was voted to the chair, 
and Mr. G. C. Rose was made 
Secretary. The Mayor stated 
the object of the meeting as being 
to arrange the distribution of ir­
rigation water in that part of the 
city north of Mill Creek. He 
said the city had done all they 
could to get control of the watdr, 
but the Government had declined 
to grant it on the ground that they 
were appointing a commission to 
investigate the whole matter of 
rrigation which would probably 
sit at Kelowna. The appoint­
ment of a water bailiff had work­
ed fairly well last year, and he 
advocated the same system be 
followed this seasoil with the ad­
dition of a water calendar laying 
out dates for distribution of 
water. ;;
A good deal of discussion En­
sued, in which Messrs. W. Hang, 
R. Storey, ! . Bowes, F. R. E. De­
hart and Dr. Knox took part. It 
was resolved, on the motion pf 
Messrs. D. W. Crowley and F. R. 
E. DeHart, that a committee Of 
three be appointed to handle the 
water administration, one rep­
resenting each main ditch ; they 
tb appoint a bailiff and draw up a 
water calendar. '
Messrs. DeHart, D. McMillan 
and Dr. Boyce were appointed as 
members of the committee.
This concluded the business.
“The Week” Again
“ The Kelowna Courier is not 
lacking in courage, although it 
must be accounted slightly defi­
cient in a sense of humour Cir- 
cumstances have forced it to re­
duce the size of its issue from 
six to four pages, and it modestr 
ly asks its subscribers to signify 
by post-card whether they prefer 
the smaller or the larger issue.
If any cohtemporary had sugges­
ted that the result would be 
largely in favour of the smaller 
issue, the Courier might take of­
fence, and yet any other res­
ponse could hardly be expected. 
The Week will await with inter- b 
est the result of this uniique test 
of popularity.”
Thus saith the Week, which, 
in its usual haste to be nasty 
(funny, in its own esteem) at the 
expense of a contemporary, is 
likewise inaccurate as usual. 
We proposed merely to eliminate 
the pages printed in the East, 
making the paper all printed at 
home. The Week’s paragraph 
would infer wb were reducing 
from six ( sic ) pages home-print 
to four, as it, either through ig­
norance or design, says nothing 
whatsoever about ready-print. 
On the contrary, the problem we 
have to face is enlargement to ac­
commodate the growing patron­
age of our advertising columns 
and to issue a paper more ins ~ 
keeping with the progress of Ke­
lowna. This W e hope to do soon, 
when a suitable press can be ob­
tained. ,
In spite of the Week’s attempt 
at wit, we would ask our readers 
to state whether they want thb 
ready-print retained, as, in the 
event of our enlarging to six co­
lumns per page, we would prefer 
to dispense with it. It is for our 
patrons to say whether it shall 
continue. So far, the few who 
have expressed opinions have 
generally favoured abolishing the 
auxiliary matter, which no doubt 
contains a good deal of rubbish, 
even if it is about the best of its 
kind to be had.
1 m
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S U C H !  U P W A R D  
TURN w  FROriT
Dear Tommy—This is a  diagram of a new coasting scheme. I t  
works iust like a  flvine machine.
W hen I tried it, it sailed about a hundred yards without touche
ine the surface.
1 - ,
Then Paj>a tried it. H e  started  off fin e^ ' But when it left the surface he got rattled
Just then a gust of wind struck and he slipped, off the filed. He landed on bh  head in a  big snowbank, and got real madVoura. W ILLIE,
L L  A G L O W  with an interest such as 
it has not experienced in many a day 
has elite Paris been set by the re­
ported French romance of James 
Hazen H yde and Yvonne Garrick.
Especially has the American colony been 
excited over it, and its chit-chat has been 
tinted with a certain acrid flavor, because it 
was a French girl, not an American, who was
the cause of it all. T
Little more than a year ago and James
Hazen H yde was spoken of as^ the most eli­
gible bachelor in America: Then came the
life insurance investigation, his withdrawal 
from the office of vice president of the Equi­
table and his self-exile to France, where he 
declared he would henceforth ^
So America realized that the $25,000,- 
000 eligible” would probably be lost to her, 
although his engagement to pretty Miss 
Charlotte Warren, whom he met a t Newport, 
had been published unchallenged. And Amer­
ica was both resigned and prepared when the 
word came from Paris that the beautiful act­
ress who has succeeded Mme. Retchenberg as 
favorite in the great French theatre was to 
share the enormous fortune made in America, 
as well as the heart of the famous carpet
^n'^Time and again have European titles 
reached across the seas to claim wealthy 
brides, but M ile, Garrick is now, it is said, 
to win a wealthy American husband. She is 
talented, sweet-natured and beautiful.
N OT long ago, w hen Ja m e s  H azen  H yde  w as m ade a  ch e v a lie r  o f th e  F re n c h  Legion of H o n o r he  open ly  confided th a t  h e  w as  p ro u d er o f th e  
h o n o r th a n  o f a ll h is  m illions p u t to g e th e r.
N ow  he  m ig h t ad d  th a t  h is w e a lth  a n d  h o n o m  com ­
bined could  n o t com pare  In th e  b a lan ce  w l t h t h e j o v e  
n f th e  F re n c h  g irl w ho  f irs t a t t r a c te d  h is  a d m ira tio n  
h e f e n g « e a  in  one  ot  h e r  C o v e r 2o6 . l i s . i t
P*rtp iv e “ ««™ ag o  th e  w orld—e v e n  P a r is —k n ew  lit t le  o r 
Yvonne G arrick . T o  be su re , sh e  h a d  been p a tie n tly  
n a rfe e tln e  h e rse lf  in  th e  d ra m a tic  a r t  fo r  y e a rs , b u t a t  
h ^  r ^ h e  was b u t  22 y e a r s - l t  w as; n o t to  be expected
th a t  ahe could  h a v e  w on t h .  f a v o j. t t e  ComediS
less could  sh e  h a v e  a sp ire d  to  a  position  in  th e
F ra n ca ise . __ . th e 'e y e s  o f th e  youngB u t p rom ise  loom ed a p  befo re  tn e  -y p rize  fo r
d e b u ta n te  w hen , in  1901, she  ^  th e  f irs t 8he
com edy a t  th e  ^ ^ " ^ . ^ ^ o d  ^ g a g e m e n ts ,  a n d  th e  h a d  n o  tro u b le  in  find ing  gooa b b  G enevieve a t
M e S n ^ i e S r e  d*e t-RffiK2
“ T ®  S l a ’ a U S S S P * ^  eu ch  h o n o rs  a re ' r e ta rd e d  
b y  th e  p ro fessio n a l a s p ira n t  on th e  P a r is  s ta g e  a s  sim ply  
a tepp ing  s to n e s  to  th e  Cornedie F ra n c a ise —sto n es, how ­
ever, w h ich  lead  few  tra v e le rs  to  th e  goal. _  ..
A  position  on th e  s ta g e -o f  th e  n a tio n a l th e a tre  is 
sup rem e in d ica tio n  o f m e rit  recogn ized  in  F ra n £ f ' * 
w a s  fo r  su c h  a  p u rp o se  t h a t  th e  th e a tre  w a s  es tab lished . 
A t th e a tre s  e lsew here  p o p u la r  f a v o r  Hr co u rte  , 
p e rfo rm a n c e  th a t  a t t r a c t s  th e  m o s t sh eck le s  is  th e
tU aButUin iVF rk n c e  w h a t  is m o st P ^ P u la r - f ro m
standpoint of m oney-m aking-is noLnecessarlly ^
Frenchm en themselves • recognize this. There m i
fo rm , th e  sam e  a s  N apoleon  B o n a p a r te  e s ta b lish ed  in  
^ T h e r e  to a n  a d m in is tra to r  g en e ra l
o-nvernment* th e  a c to rs  a n d  .a c tre sse s  a re  sh a re h o ld e rs  
th e D ro f l ts ,  b u t  m u s t h a v e  f irs t se rv ed  a  cer- 
te in  Period on Y a la S  ; th e  S ta te  g ives a  y e a rly  ap p ro - 
n ria tin n  o f  240 000 f ra n c s , a n d  th u s  In su res  a g a in s t  P®“ 
m in iarv  failu re*  T he  th e a tre  Is n o t a  b u sin ess  specu la tion , 
b u t  s e W s  I I  a n  e d u c a to r  o f public  ta s te  a n d  se ts  a
on th e  C om edle F ra n c a is e  
s ta k e  fo r  tw e n tv  y e a rs , one m a y  re t i re  on a n  a n n u a l 
pension . B u t th e  m ere  f a c t  t h a t  one h a s  been  on  th e  
Oomedie F ra n c a is e  s ta g e  is su fficien t to  in su re  a  f la tte r-  
in g  recep tio n  in  A m erica, a n d  th is  is o ften„  a  g re a te r
‘^ " I m o n g  thhea a r t i1sm P| f  th e ' m odern  F re n c n ^ s ta g e  w ho 
h av e  w on th e ir  tr iu m p h s  th e re  a re  M iles. M ars, R ache l 
B ro h a ^ °a n d  Sarah* B e rn h a rd t. O ne o f th e  m o st fam o u s  
of rec e n t fa v o r ite s  w a s  Mile. R elchenberg , w ho upon  h e r  
re tire m e n t le f t  a  p lace  w h ich  i t  seem ed no one  could 
fill
'B u t  in to  h e r  shoes  Y vonne G a rric k  step p ed  n o t loner 
ago , an d  fo r  th e  la s t  season  o r  tw o  P a r is  h a s  been  w ild
over her. * '
A lth o u g h  bo rn  in  F ra n c e , sh e  is E n g lish  on hei 
fa th e r ’s  side, a n d  cla im s d e sce n t fro m  a  k in sm a n  ol 
D av id  G arrick , the  g re a t  a c to r .
She is  o f m ed ium  he ig h t, w ith  h o n e s t a n d  expressive  
h azel eyes, sh ad ed  by  d a rk  eyebrow s. H e r  w e a lth  of 
n u tb ro w n  h a ir  is  lu s tro u s , g iv in g  th e  im pression  oi 
u n u su a l v igor.
A lth o u g h  h e r  f irs t h it  w a s  m ad e  on  th e  com edy stage 
—a  fa c t  th a t  is exp la ined  by  a  c e rta in  n a iv e  d ro lle ry  and  
m ir th fu l c u n n in g  that* a re  a ll h e r  ow n—M ile. G a rric k  Ik 
in h e r  ev e ry d a y  life dignified an d  c h a ra c te r iz e d  by  a 
d a in ty  g ra c e  m ore  ap ro p o s of th e  d raw in g -ro o m  th a n  the 
th e a tre .
C R IT IC S  P R A IS E  H E R  " S I L E N T  G R A C E "
C ritics  called  especial a tte n tio n  to  h e r  s ilen t g race  
an d  ingenuous b ea rin g , a n d  in  th is  recognized  h e r  a s  o 
w o rth y  su ccesso r to  th e  g re a t  R eichonberg . ^In te lligen t 
an d  am b itio u s  from  th e  s ta r t ,  sh e  w on lau re ls  in  rap id  
succession , u n til now  she  is th e  lead in g  s ta r  o f th e  n a ­
tiona l th e a tre . _ „  ,
L eave, h e r  a w h ile  to  e lic it th e  a d m ira tio n  o f P a r is  
aud iences, a n d  re tu rn  to “ th e  m o st eligible b ach e lo r in 
A m erica"—a s  he w as  u n til a y e a r  o r  so ago—Jam b s H azen  
H yde.
W hile—all ’ unconscious to  h im —h is  fu tu re  f a te  w a s  
w inn ing  th e a tr ic a l  .lau re ls  a c ro ss  th e  A tlan tic , th is  yourig 
m an  w as  occu p y in g  th e  b o a rd s  o f  tji® th e a tre  o f finance 
In a  s ta r  ro le, a m id  such  d ra m a tic  scenes a s  W all s tre e t  
a n d  F if th  av en u e  a lone  m ak e  possible.
H e h ad  leaped  in to  th e  lim eligh t fro m  a  y o u th  w hose 
d is tin g u ish in g  reco m m en d a tio n  w as th a t  , h is  fa th e r , 
H e n ry  B aldw in  H yde, h a d  founded  a  g re a t  in su ran ce  
com pany  w hich  h a d  grow n, to  an . e n te rp rise  w ith  $400,000,- 
000 a s se ts . H e  h a d  b e e n  g ra d u a te d  from  H a rv a rd  w ith  
h o n o rs  In 1X90. E sp ec ia lly  h ad  he  excelled  tit lan g u ag es , 
a n d  th is  p a r t ly  d e te rm in ed  h is  f a th e r  In  se n d in g  h im  to  
Franne to  com plete  h is s tu d ies .Fascinated with the country, he has ever since had 
leanings Franceward. But his first desire was to cement friendly relations between the two republics, 
and to this end he established a chair of law In a Paris 
college, for which the President of France deaerated
him w ith  th e  em blem  o f th e  L eg .on  o f H o n o r ♦
T h a t  he  w as a  good s tu d e n t Is ev iden t. f ro m  in
th a t he a c q u ired  a  p e rfe c t - DOn tlc s  w h ic h  »
r«l*e o f F re n c h  lan g u ag e , h is to ry  a n d  po litics
enabled him  to o u t-F re n o h  th*  F re n ch . soc ia l t
T h is  h e  d id , also . In a  social w ay . “  a  ( \
lion Hint h .  r p t l ly  w t l v a t . 4  t h .  ( W  P„ t .
A c tresses  a n d  w om en o f lh r  "  *  w ell—ao h e
P aris  do ted  on him . H e e n te r ta in e d  th em  
could afford  to  do W ith th e  p rince ly  a llo w an ce  h .s  f a th e r
ha<\ v h e n "  H e n ry “^ 11. H y d e  died h e  In tru s te d  th o  c o m -h
p lrtlon  o f h is so n ’s t ra in in g  to  ^ * Un I0 ^ a n ° w * u » f
friend an d  b u sin ess  a sso c ia te , a n d  th e  y *  > 1
m ade vice p resid en t of th e  life in su rance^com pai
People had  nevor ta k e n  h im  se rio u s ly  a  ,
I t  w » . in  in .c l.ty  t h a t  h .  c o n tin u e d  tom an. i t  as  in m - m t j  *•*■*•■ *•- — ...... th e
la a ll h is social do ings It w a s  F ra n c e  th a t  fu rn ish e d  th *
m°Ho  g av e  n d in n e r  on J a n u a ry  81.
& SSZ i s n s z s r t J s s t J V *
WO. d an ced  b y . I h .  m oot 
S K f™ V « “ iU 'i“ iV1<i n a nn 'c S i t c S n l h ' oontu 'ry  cootum o:
K r ‘^ 1  S  -won lacking!, T h l .  .n t . r t a in n .o n t  coat
MT mV V H ’vde hada lJ ia !in ed  i t  a ll ;  h is  frien d . W h itn e y  
W a rre n .^ o n o  S f V e w  Y ork’* lea d in g  o rch liec to , h a d
executed It. m ih  C h a r lo tte  W a rre n , d a u g h te r
,  A na I t  w as free ly  s ta te d  a b o u t th in  tim e
*h M r H vde to  w ed M iss W a rre n ;  th a t  he h o d 1th a t  Mr. H yde H ouse  th e  V a n d e rb ilt m an sio n  o l
nnrt w as  p re p a r in g  i t  fo r  th e  tim e  w h en  ho N ew port, a n d  ^ P a ris  w ith  h is  h rlde—M iss W a rre n
S r o p c n d K  o f  h e r  Tim . In t h .  F rench- c a p i t a l -
the^foH ow ln^ sum m ered  M,BB W a rre n h a d  been  o n c  o f 
the m ost p o p u la r  g irls  oi th e  N e w p o rt a n d  M r.
H yde w as o ften  In th e  tra in  ° * “ ®r . ^ r t U n f N e w n o r t  m arriag e  never took  p lace. J u s t  w h y ^ lt  d ldn  t  N ew p o rt 
and F if th  av en u e  havo  been  u n a b le  to
T here  w ere  a lso  s to r ie s  o f h is  love a ffa ir#  w ith  o th e r  
g irls—indeed, th e re  w a s  no  sn d  o f  w ise  m am m a s  w ho 
sought to  m a rry  th e ir  d a u g h te rs  io  h t a - b u t  th ro u 8 ^ , t  
all he  seem s to  hav e  k e p t a  c le a r  h e a d  a n d  *r* ® J™ £ *  
H e  w ould p e rm it th e  A m erican  g irls  to  e n tc r t a l n -  
am use—h im ; b u t  now  th e y  rem em b er w ith  *
he a lw ay s  did tu rn  to w a rd  F ra n c e  w ith  a  s ig h  w hen
affected by ennu i. * it,a
H e w as Ju s t th e  k in d  o f a  y o u n g  m a n ^ to  eon  in*
P aris ian s . H e  w as  w o n t to  fly a n  o w n er ® 
house; a  big red  flag b e a rin g  th e  w h ite  le t te r  H  
alw ays ra ised  above th e  sidew alk  a s  Boon a s  M r. » y « «  
en tered , an d  low ered  w hen  he w on t o u t. .
The u n ro llin g  o f a  c a rp e t  fo r  h im  to  tre a d  o n  b e tw een  
his door an d  c a rr ia g e  w a s  reg a rd e d  a s  an o th ey  p ece ^
F rench  a ffec ta tio n . . * /  . -
H is F re n c h  fa d s  a n d  fan c ies  took  th e  fovm  of. dec<r< 
ra tin g  h is  h o rse s  w ith  bunches o f v io le ts  a n d  w e a rin g  
linen em bro idered  w ith  th e  sam e b lossom s.
H e  ow ned a  *hotable postilion  ou tfit. H is  love fo r 
horses one su m m er took  th e  fo rm  o f  d riv in g  a  coac 
for fare . E v e ry  day  o f th e  seaso n  h e  d rove  h is  coach  
betw een th e  H o llan d  H o u se  in  N ew  Y o rk  a n d  L akew ood, 
w here th e  a n n u a l o p en -a ir  ho rse  show  to o k  Place.
I t  r e q u i r e d ‘a b o u t tw o  score  o f h o rse s  in  o rd e r  to  
fu rn ish  a  sufficien t n u m b er of re la y s  on- th e  ro u te ^  Th# 
fees of th e  p a sse n g e rs  helped to  p a y  fo r  th e  horse#  
feed—no more'. •
In  P a r is  one o f h is  fav o rite  am u se m en ts  Is coach ing , 
and  he is  o ften  seen  d riv in g  a  fo u r- in -h a n d  th ro u g h  th #
H e  once g a v e  a  b a n q u e t .to  A m b a ssa d o r G am bon, of
F rance , a t  a  co s t o f $12,000. B u t w ith  a ll  th is , w hile  
th e re  h a s  been  m uch  c ritic ism  in  m a n y  q u a r te rs ,  H yde  
h as  been reg a rd e d  a s  a  m ora l, se lf-re sp ec tin g , quietc
H is head  a n d  face  a re  long a n d  n a rro w , b u t  t r e  iong, 
b lack  h a ir , b ru sh e d  b ack  from  th e  h ig h  
pointed b e a rd  a n d  long, slender m u s ta c h e  m a k e  hi# race  
one n o t u n p le a sa n t to  look upon. «««,»«
H is la rg e , exceed ing ly  handsom e eyes  attria c t one,-# 
gaze an d  sp eak  m uch  In h is  fav o r. H is  fa v o rite  a t t i tu d e  
is s ta n d in g  w ith  a rm s  folded o r  to y in g  w ith  
W hen  he sh a k es  h a n d s  h e  bends th e  w ho le  body .fo rw a rd  
in a  g racefu l cu rv e , se izes y o u r h a n d  w a rm ly  
solem nly a b o u t a t  th e  level o f  th e  k n e e a  nodd ing  hi# 
head  g rac iously .
L O V E D  H IS  H O R S E V
H e  w a s  fo n d  o f  spend ing  m o st o f h is  t im e  .w hile  in  
A m erica  a t  th e  O aks, a t  .Bay S hore , L. I*# ich  h is  
te th e r  p u rch a se d  fo r  $500,000 a n d  w h ich  he  h im se lf  1m-
{.roved a t  th e  c o s t o f  a s  m uch  m ore. H e  e rec ted  an  80.000 s tru c tu re  fo r  h is  c a rr ia g e s ; h e  s p e n t . $2000 a  y ea r on th e  c u ltiv a tio n  o f v io le ts ; h is  h o rse s  w ere  blooded 
stock , co s tin g  Im m ense su m s; In th e  s ta b le s  he h a d  fitted  
up a t  a  co st o f m a n y  th o u sa n d s  o f  d o lla rs  a  den  an d  
lounsrine roo*m, so t h a t  be  m ig h t rem a in  n e a r  n is  ho rses. 
Ho h a s  sold  th e  O aks fo r  a  sum  sa id  to  be n o t  m o re  th a n  <
h a s  also—since  th e  u n p le a sa n tn e ss  connected  w ith  
th e  in su ra n c e  in v es tig a tio n —sold h is  p r iv a te  .ca r, big 
coach an d  tea m s, a ll t h a t  bound  h im  to  A m erica.
A fte r  he h a d  y ielded  th e  v ice p resid en cy  o f th e  E q u i­
tab le  L ife  In su ra n c e  C om pany—th e  se n sa tio n a l c h a p te r  Iff 
h is life s to ry  Is s ti l l  f re sh  In th e  m in d s  o f  th e  A m e r ic a n : 
public—y o u n g  H y d e  b e to o k  h im se lf to . F ra n c e , s a y in g  hd  
w ould p ro b ab ly  . n o t r e tu rn  to  A m erica  u n less  on  b r ie f  
business trip s . - ® ^
A few  m o n th s  o f  seclusion, u n til  th e  ta s te  o f th e  
in su ran ce  In v es tig a tio n  h a d  w orn  a w a y , a n d  th en , la s t , 
sp ring , he p lunged  In to  the  g a y e tle s  a n d  in te lle c tu a l 
rec rea tio n  of P a r is . F ee lin g  th e re  is a lm o s t entirely! 
favo rab le  to  h im —so m uch  so th a t , w hen  a n  o ra to r  a t  ss 
banquet w h ich  he a tte n d e d  offended h im  b y  m en tio n in g  
th e  in su ran ce  scan d a ls , th e  th in g  w as  g e n e ra lly  resen ted .
N ow  th e re  is no m ore  p o p u lar m an  In th e  A m erican  
colony a t  P a r is . A t lea s t, Mile. Y vonne G a rric k  th in k #  so.
M l k .y h a a e  G a rr ic k . '
i t'- 4! k  I \' j j
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C H V H C H K S .
a n  g l i c a n .
S t. M ich ae l a n d  A ll A ngels* C hu rch . 
R kv. T h o s . G r e e n e , B. A .f R e c t o r .
Holy Communion, firs t and th ird  Ja J £ ?
m onth a t  « a.m .; nooond and fourth Sunday*, 
after Mornlntf P rayer.
’ > L itan y  on the llrn t and  th ird  Sundays. 
M orning P ray e r a t  I t  oclock; Evening P rayer 
At 7*30*
a t
PRESBYTERIAN.
K nox P r e s b y te r ia n  C h u rch , K elow na. 
M orning service S t 11 a.m.fcvenlng oervlee a t  7.30 
n.m. Sunday School a t  2.30 p.m.
' Weekly P ray e r M eeting on W ednesdays. a t  8 p.m.
B c n v o u lin  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h .
; Afternoon service a t  3 p. m. Sunday School 
, 2 p . m.
R e v . A . W . K .  H e r d m a n , P a s t o r
METHODIST.
K elo w n a  M eth o d ist C h u rch .
S ab b a th  services a t  11 a . ;m. am lA7.:3 W(5co,nci. E pw orth League n«. All welcome.
R e v . A .  H e n d e r s o n , P a s t o r .
BAPTIST
K elo w n a  B a p tis t  C h u rch , R a y m ir  s  
H a ll .
THE KELOWNA COURIER
a n d
and Dr. Gaddea. Mr. Peabody 
wanted information as to prices 
he would bave to pay for produce, 
and it was agreed by all present 
that tomatoes, which would form 
the chief material, could not be 
contracted for less than cent 
per lb. This figure Mr. Pea-1 
body thought too high to permit 
of successful competition  ^ in 
the North-west markets against 
the Eastern tomatoes, which the 
S  canners in Ontario could buy for
g lad ly  received for publication, If nm licntl. 2 5 c  p e r  b U s h e l j  b u t  h e  W O U ld  C O n -
S iS  a .US S  | aider all the other factors, includ-1
ing freight rates, cans and boxes
T o  ensure acceptance, all m anuscrip t should Ik; I ;i|}(l labour, and let the Beard
*“1 \ know his decision within a week
Okanagan Orchardlst.
O w ned  an d  E d ite d  by
GEO. C. ROSE, M. K.
$1.00 P e r  Y e a r  in  A dvance.
Jy tm w ritten  copy Is preferred 
T h e  C O U R IE R  does not necessarily endorso the 
sen tim ents of any  contributed article.
S a b b a th  Services a t  11 a.m  
S a b b a th  School a t  12.15 p.m.
R ev . H . P .  T h o r p e , P a s to r .
and  7.3 p.m. 
A ll welcome.
A d v e r tis in g  A n te s
Trsmlen* Advertlsementl—Not exceeding one Inch, 
a,one Insertion, 50c; for each additional Insertion, 
25c.
Lodae Notices, Professional Cards, and 8lmllar M atter- 
S i .00 per Inch, per month.
Land and Timber Notices—30 days, $5; 60 dayB, $7. 
Legal and Municipal Advertising-First Insertion, 10c 
per line; each subsequent Insertion, 5c per 
line.
Reading Notices following Local News-PubilBhcd un­
der heading “  Business Locals,”  15c per line, 
firs t Insertion; 10c jper line, each subsequent 
insertion. Minimum Charge: firs t insertion, 50c, 
each subsequent insertion, 25c.
Contract Advertlsements-Rates a rranged  accord- 
ing  to space taken .
l o d g e s .
A • F« & A* M.
St George's Lodge* 
NO. 41.
Regular meetings on Frl- 
days, on or before the full 
moon, a t  8 p.m . In Ray* 
mer’s Hall. Sojourning
bre th ren  cordially invited . : W T rtT T S
J .  P .  BURNE, P .  B. WILLITS,
W .M .  * S ec*
P R O F E S S IO N A L .
J. F , B U R N E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. <
R. B. K ER R ,
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, . - B. C.
C h a r l f s  H a r v e y , B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
c.E,
P. L .  S .s .  T. LO N G ,
A G E N T  FO R
Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipe.
K e l o w n a , - — B.C.
D R J. W, N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in  D r . B oyce’s  o ld  office.
( P .  B . W ill i ts  & Co’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
H. W. R a y m e r
B u ild in g  C o n tra c to r a n d  d e a le r  in  
D oors, S a s h , M o u ld in g s, etc. 
P l a n s  S p ec i fica tions a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w ork .
K elow na, B.C.*
Mission Valley Livery
feed, & Sale Stable.
G dod H o rsea  a n d  Rigs a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m erc ia l m en accom ­
m o d a ted  oh s h o r t  no tice . F re ig h t in g  
a n d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
John Curts*,
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n s  a n d  S p e c ific a tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tim a te s  g iven  fo r p u b lic  ^B uild­
in g s , T o w n  a n d  C o u n try  R esidences
JOHN CURTS KELOWNA
L.C.
KELOWNA, B.C,
V
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t  in  r e ­
p a i r .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
or two. Should he install a plant, 
it would have at capacity of 45 
cars per season, taking< about] 
650 tons of tomatoes. This is to 
begin with. He did not think it 
possible to get a cannery running | 
in time for this season’s crop.
C ontract advertisers  will please notice th a t  all 
changes of advertisem ents m u st be handed 
to  the  p rin te r by M onday evening to  ensure 
publication In th e  cu rren t issue.
WEATHER REPORT. ,
(Compiled by F. E. R. Wollaston, 
Observer.)
M ar. M axim um  Tem p. M inimum Tem p.
1 . . . . . . . . . . 3 5 . 3 ......... . . . . 27.0
2 ............. 41 . 8 : . . . . . . . .  .22.8
3  .. . . . . 39 . 0 . ........... . 25.. .0
4  .: . . . . 40.8...............16.. .2
T H U R S D A Y , M A Y  16, 1907.
. . . . . . . .  38.9 • •
. .......... 38.8 .
. . . . . . . .  42.3 •.
........... 42.0..
41 4• • • » * » » *  I l*»v • •
. . . . . . . . 45 . 0 . .
.. .. ■.. .41.0..
_______39.0..
............. 34.8..
42.0.. 
. . . . . . . .  48.9..
44 1* * « • • * •  • *• •  • •
• • •••* • • 43*2 * •
: ..  . . .  . 37.7..
. .......... .42.0.;
4 3  9• • • • • • • a  •
. . . . . . . .  49.0. «
. . . . . « . *  47.7.
43 6• • • • • •  • •  ■* v  • •
_____. .49.0. •
. .  .40.9..
. • ..«* . ■ 44.5 . •
. • • • . . . .  43»1 • • 
*••••••*51.1 •
• ••*••*. .39.0.
41 1
. . . . . . . . 4 4 . 0 . . . . .
R a in  a n d  S n o w
Rain.
Inches.
. . .  • .
___13.7
. . . .  16.2 
. . . .16,5 
.. ..17.0 
. . . .  2 2 . 6  
. . . .25.0 
.... .29.0 
. . .  .13.0 
. . .  .13.0 
.. ..27.8 
. . .  .32.0 
. . . .24,8 
. . . .17.2 
. . .  . 29.5 
. . .  25.1 
. . . .26.8 
. . . .26.0 
. . .  .23.2 
. . .  .30.8 
. . . .  32.9 
. . .28.0 
. . . 2 2 . 2
___25.0
.,...,30.4 •
_ __ 26.0
. . . . . 29.4  
. .. .30.2
F a l l .
Snow.
Inches.
Total
. . 0 1  .
. . 0 2  . • • • • • • • • •
• • 
. •'
• • • • « • • •  • ”
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LOCAL NEWS
BO RN .—T o  th e  w ife  o f M r. Gus.
A n d erso n , on  M ay 1 2 th , a  d a u g h te r .
BO RN .—T o  t h e 1 w ife  o f  M r. F . A.
T a y lo r ,  on  M ay 1 2 th , a  son .
M r. E . B a iley  h a s  so ld  h is  tw o  
a c r e s  on  G lenn Ave. t o  M r. 6 . T .
P h ip p s . T h e  c o n s id e ra tio n  w as 
$8 ,500 . ,
D r. J .  W. N, S h ep h e rd  h a s  m oved 
h is  o ffice  t o  th e  p rem ises  fo rm e r ly  
occup ied  b y  D r. B oyce in th e  d ru g  
s to r e  b lock .
M r. P r ic e  E lliso n  M. P . P . w a s  a  
v is i to r  in  to w n  on F r id a y  a n d  S a t­
u r d a y ,  le a v in g  fo r  V e rn o n  on  S a t ­
u r d a y  p e r , au to m o b ile .
M r. II . S. R ose h a s  b o u g h t frd ra  
th e  K . L . & O. Co. 2 7  a c re s  on  th e  
B e n c h ; a n d  M r. L o u is  A itk en , la te ly  
o f N a ta l ,  h a s  b o u g h t a n  a d jo in in g  
14  a c re s .
A p ra c t ic e  f o r  th e  c a n t a t a ,  ‘'$ u ee n  
E s th e r,* ’ w ill held , u n le ss  o th e rw ise  
n o tif ied , to m o r ro w  ev en in g , F r id a y , 
a t  8 p .m . s h a rp . "E very  m em b er is 
re q u e s te d  t o  a t te n d .
T?he K e lo w n a  Q u a d rille  B an d  h a s  
a r r a n g e d  t o  g iv e  a  b a l l  on th e  even­
in g  o f th e  2 4 th . D ress w ill be in ­
fo rm a l, so  t h a t  a l l  v is i to r s  c a n  a t ­
t e n d ; a n d  th e  d a n ce  sh o u ld  be  a  
p le a s a n t  w in d -u p  t o  th e  d a y ’s fes­
t iv i t ie s .  V
M r. W m . M c Ja n n e t a r r iv e d  fro m  
G re n fe llv S a sk  on M onday  w ith  his 
w ife , ch ild  a n d  m o th e r . H e to o k  
im m e d ia te  possession  o f th e  busi­
ness  o f th e  K e lo w n a1 C afe, w h ich  he 
b o u g h t f ro m  M r. H itc h co c k  som e 
tim e  a g o .
M r. W . S c o t t  h a s  decided  n o t  to  
p u t  th e  R u sse ll au to m o b ile  he  re ­
c e n t ly  b o u g h t in to  s ta g e  se rv ice , a s  
i t  is  n o t l a r g e  en o u g h  fo r  t h e  w o rk .
H e p ro p o ses  to  s t a r t  a  g a r a g e  in 
V e rn o n  w ith  th r e e  c a r s ,  o n e  of 
w h ich  w ill  be  a  sp ec ia lly  la r g e  a n d  
h e a v y  c a r  f o r  s ta g e  p u rp o ses .
A m e e tin g  o f th e  P o lo  C lub w ill 
be h e ld  on  F r id a y  e v en in g  in  th e  K.
L . O. o ffice  a t  7.S0 p.m . T h e  d ra w s  
f o r  th e  R o p e r  Cup a re ,  K e lo w n a  vs.
Q u ilch en a , G ra n d  P r a i r i e  vs. K am - | jo b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
lo o p s ;  a n d  th e  m ee tin g  w ill a r r a n g e  worK* F1 *
a b o u t ,  th e  m a tc h  h e re , w h ich  w ill | K E L O W N A , - - ■ B. C.
p ro b a b ly  ta k e  p lace  a b o u t  p e t. 1s t.
M r E . B a iley , k n o w n  to  ev e ry o n e  
a s  “L isli.,” le f t  f o r  V an co u v er, 
on  T h u r s d a y , h a v in g  secu red  a  pos­
i t io n  w i th  th e  B. C. P r in t in g  a n d  
E n g r a v in g  C o rp o ra tio n . H e w ill be 
m u ch  m issed  in  to w n , a s  he to o k  a* 
k een  in te r e s t  in  s p o r ts  o f a l l  k inds 
a n d  w a s  on e  .o f  th e  m a in s ta y s  of 
th e  In te rm e d ia te  la c ro sse  te a m  lafct 
y e a r .  H e w a s  a ls o  a  m em ber o f  th e  
B an d . H e  h a d  beep w ith  th e  C la r­
ion , n o w  th e  C o u rie r, a lm o s t  since 
th e  co m m en cem en t, a n d  w e  w ere  
s o r r y  t o  lo se  him , a l th o u g h  g la d  to  
k n o w  h e  w ill h a v e  th e  o p p o r tu n i ty  
t o  p e r fe c t  h im self in h is  p ro fess io n .
T h e  b e s t o f lu ck  to  y o u , ’L ish  l
The cannery committee of the 
Board of Trade met in the Coun­
cil Chamber on Monday evening 
to have a talk with Mr. Peabody, 
who has been looking over the 
district with a view to the estab­
lishment of a cannery. There 
were present Messrs. D. W.
Sutherland, G. C. Rose, F. R. E.
DeHart, D. Leckie, A. Peabody
BUSINESS LOCALS.
Two riding saddles for sales 
complete with bridles and blan- 
kets.-Fraser Bros.
For style, fit and comfort, try 
a pair of Julia Marlowe Boots and 
Shoes. To be bad at W. B. M. 
Calder’s, tne Store of the Stylish 
Shoe. ,
T h o m pson  & M cT av ish  w ill  sell 
[ . t r a n s p la n te d  to m a to  p la n t s ,  th e  
b e s t k in d  t o  p la n t ,  a t  o n ly  tw en ­
ty - f iv e  c e n ts  p e r  h u n d re d  m ore  
th a n  th e  o r d in a r y  k in d , a s  a d v e r t is ­
ed  b y  th e m  ielsew here in  th i s  p ap er.
James Clarke,
Building Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of]
Notice:
NO T IC E  is hereby sriven th a t  s ix ty  days . a fte r d a te  U n ten d  to  app ly  to  th e  Hon. th e  Chief Commissioner . of L ands and  . Works for permission to  purchase th e  following- 
described lands:— ' ' .. .
Commencing a t  th e  m ost southerly south-west 
com er of H . E . McCoU’s p reem ption  on the  
south b an k  of Deep Creek, about 2% miles from 
its  m outh, thence west tw enty  chains, thence 
south e igh ty  chains, thence ea s t tw en ty  chains, 
thence north  e igh ty  chains to  point of commence­
m ent, containing 160 acres.'
L . G . W illia m s ,
Peacbland . B. C . J . W. W illiams, agenl
\A p rii 17,1907. 38-9t
Notice
N O T IC E  Is hereby given th a t  a fte r d a te  I  intend
D. Leckie.
50,000 Square ft. 3,000 Square-ft.
i
Poultry Mosquito
Netting. Netting• (GREEN W IR E  CLOTH)
24 to 72 ins. high 24 to 36 ins. wide
Also a Sarge Stock of Plain and fancy Screen Doors
of
' Established 1817
C apita l, a ll pen.ld u p , Sl4#4oo,oop* R-eot. $ ll,ooo ,ooo#
% Hecxd O ffice. M ontreal
; l . ■ \ — — — — r - '  ■
Hon-Pres-.; iUdht Horv. Lord Strathcona and Mount Royal G. C. M. G. 
President. Hon. Sir Geo. A. Drum m ond, K. C. M. G. 
Vic^PiresIdent and Genern.1 Meunatfer, E. S. Clouston, Esq.,
■ 7*' "" r ' *
A general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in< the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City-
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada {Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D ep a rtm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
r  :  \  . /■  ; . • ..
OkeLnageLn D istr ic t.
Q. A . H EN D ER SO N . M anager, V ernon .
ARMSTRONG. , .  ^ ND1pR« X:E .S . V. MoClintoqk, SubrAj|ent» A. E. Taylor, Sub- Agent.
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent.
R o u g h  o r  D re sse d .
Shingles, - Lath, Sash, ' 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
11- Wm.
Haug
M anufactu rer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C enient B lock B u ild in g s , S tone  
W ork , B ric k  W o rk  & P la s te r in g .
C o as t L im e , P la s te r  o f P a r i s  
a iid  W ood F ib r e  fo r s a le .
E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
KELOWNA, B.C.
six ty  d ay s  |
. . . . . . ._____ _______ to  app ly  to th e  Hon.
th e  Chief Commissioner of L an d s and  
Works for permission to  purchase th e  following 
described la n d s : Commencing a t  a  post m arked 
“ W . B arnes’ south-w est, corner,”  s itu a ted  60 
chains e a s t of th e  north-w est corner post of Lot 
2926, from thence ru n n in g  north  40 chains, thence 
e a s t to  th e  shore of O kanagan  L ake, thence follow­
ing th e  shote to  th e  north -east corner of Lot 2926, 
thence west abou t 20 chains to  th e  p o in t of com­
mencement; and  containing about 60 acres more 
or less.
W . A . B a rn es .
Kelowna, B . C., • ,
M arch  28,1.907. 35-9 ,
THE LAKEVIEW HOTEL
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
........................................ ..... ; ^  ;
*#
$
m
Kelowna Land & Orchard Co,j
Limited.
RESID EN TIA L LO T S . LAKE ER O N JA G E LO TS .
We are now ready to sell lots on our new sub- 
division bn Abbott St. South, within 500 yds. of 
the C. P. R. wharf.
Qne 1 0 —acre block on Pendozi St. south. A 
fine residential site.
Also some beautiful lots in Parkdale. Fine garden 
soil. Call early and make your selection without
delay.
Apply, K. L. & O. Co.’s Office.
The Kelowna Leather Mouse.
. . . i f ‘ i
20 per cent, o ff
H orse Blankets
J . M. LANG" 6 ,  CO., Next to Post-Office.
Paint Paint
Just arrived a large consignment of
S tep h en ’s  M ixed P a in ts , V arn ish es, S ta in s,
etc.; for outside and inside work.
W a-k o-ver F loor Stains. The newest and best floor 
finish on the market.
Also Berry Bros? Granite Natural Floor Dressing. 
Water S ta in s in all shades. The newest and most used 
inside finish for wood.
Alabastinein all the popular shades.
MORRISON &  CO.. • • KELOW NA  
The N ew  Hardware Store.
The Imported
French Coach Stallion
D’ARTAGNAN, No. 4156
\Vill stand for the season at 
Blackwood’s Livery, Monday, 
Wednesday, Friday and Saturday 
afternoons; Tuesday, Price El­
lison’s lower ranch; Thursday, 
Gruyelle’s.
Service, $20 for the season. 
Groom’s fee, $5, to be paid at 
time of service. -
F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  a p p ly  to-— 
33-8t W . R . B A R L E G ,  S e c .
A xel Exitin
Orchard City Realty Mart,
K E L O W N A . B . C .
55-A cre  fa rm , 4 a c re s  o rc h a rd , 
house a n d  s ta b le  for
$5,500
L o ts  a t
$ 2 0 0 .o o  h a lf  dow n
A cre  lo ts  a t  
$ 5 0 0 .o o  h a lf  dow n
Fruit and Farm1 lands—Houses to rent 
and sell — Employment Agency, etc.
NOTICE.
P la n s  for b u ild in g s  to  b e  e rec ted  
w ith in  th e  F ir e  L im its  .m ust be s u b ­
m itted  to  th e  C ity  C ouncil fo r th e ir  
a p p ro v a l.
R . M orrison ,
39-tf C ity  C le rk .
LAYRITZ
NURSERY
V ictoria ,
B.C.
Have still on hand a fine stock of 
first class 1 and 2 year old 
APPLES, yearling PLUMS 
and PRUNES, CHERRIES and 
PEACHES in all the Leading 
Commercial Varieties.
ALSO
Ornamental Trees 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small 
Fruits, &c.
Largest and best assorted stock 
in the province to choose from.
Price L ist  Free.
L o ca l a g en t fo r K e lo w n a  a n d  V ernon
A.E.Boyer, K elow na.
KELOWNA FIRE BRIGADE.
T h e  K elow na F i r e  B rig a d e  w ill re ­
ceive a p p lic a tio n s  fo r p o sitions on th e  
B rig a d e . F o r p a r t ic u la r s  a s  to  s a la r y  
an d  d u tie s  a p p ly  to,
W . H . G a d d es ,
39-tf ! i l $ E i i ^ E W F i r e  Com m ittee.
LQCAL NEWS
Mrs. H.S. Rose went to Vernon 
On Thursday for a visit.
Messrs. A. Jarvis and E. &. 
Reed arrived from Rouleau, Saak 
on Wednesday, and s*re staying 
at the Lakeview.
Don’t forget the Amateur 
Orchestral Society’s concert on 
Tuesday next. There are re­
served seats this tidie—If you 
think of them in time. Do so, for 
her sake.
Mr. and Mrs. W. M. Crawford 
and child -arrived from Indian 
Head, Sask., on Wednesday. Mr. 
Crawford has bought the station­
ery business of Mr. J. P. Clem­
ent, ana will take it over 1st of 
June.
Publication of the Courier is 
unavoidably delayed this week 
from an unprecedented rush of 
job workand new ads.' ‘ Our type­
setting machine is not in thor 
ough adjustment yet, or we 
would have been able to publish 
at the usual time.
A large number of Kelownaites 
went to'Vernon on Tuesday, 
many of them on business con­
nected with the assizes. Among­
st them were Messrs. J. Dilworth, 
H. S. Rose, J. W. Jones, R. Cope­
land, R. Morrison, M. Renshaw, 
J. Long and wife, and Mr. and 
Mr.s. Stirling. A number of 
Indians also took passage on the 
boat, witnesses in the McDougall 
and McLaughlin wounding cases.
The Rev. Mr. Braden, who is 
giving up^charge of the Method­
ist church here, was met in the 
parsonage Tuesday evening by a 
number of members of his con­
gregation and other friends and 
presented with an address and a 
sm of money. Mr. Braden is 
held in general esteem, and his 
departure will be much regretted. 
Next Sunday will be his last here. 
Mr. Braden’s next charge will 
probably be on the Coast.
F O R  S A L E
4J4 h.p. Fierce gasoline engine, complete with 
shaft and propeller, reversing gear, coil, &C.
A p p ly , P .O . Box 116,
Kelowna.
F O R  S A L E .
100 egg Chatham  Incubator. Been used once 
only. Price, $15.00. Apply,
P .  O . B ox 145, 
39-tf Kelowna.
Notice.
NOTICE Is hereby given th a t  sixty days after da te  I intend to apply to the Hon. the Chief Commissioner of Lands and 
Works, for permission to purchase the following 
described la n d s :—
Commencing a t  a  point eighty chains south of 
the most southerly south-west corner of H. E. 
McColl’s pre-emption, thence west forty chains, 
thence south eighty chains, thence east forty 
chains, thence north eighty chains to point of 
commencement, containing 320 acres.
J a m e s  C am eron ,
J. W. Williams, agent.
38-9t
Peachland, B.C.
April 17,1907.
Notice.
NOTICE is hereby given th a t  sixty days a fte rd a te  I  intend to apply to the  Hon. the Chief Commissioner of Lands and 
Works for permission to purchase the following 
described t ra c t  of land on the west side of Okan­
agan Lake : Commencing a t  the north-east
corner of Lot 489, thence east twenty chains, 
thence north forty chains, thence west eighty 
chains, thence south forty chains, thence east 
sixty chains to point of commencement.
A lfred  H anm ore .
Kelowna, B .. .
A p ril3 ,1907. 36-9t
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
'    ■— . I \
A N Y  available Dominion Lands within the 
Railway Belt In British Columbia, m aybe 
homesteaded by any person who is the sole head 
of a  family, or any  male over 18 years of age, to 
the extent of onemuarter section cf 160 acres, more 
or less.
E n try  m ust be made personally a t  the local land 
office for the d istrict in which the land is situate.
The homesteader is required to perform the 
conditions connected therewith under one of the 
following plans:(1) A t feast six months* residence upon and 
culUvation of the land m each year for three years.
(2) If the father (or mother, if the father is de­
ceased). of the  homesteader resides upon a  farm in 
the vicinity of the land entered for, the tequir 
ments as to residence may be satisfied by such 
person residing with the father or mother.
(3) If the settler has his permanent residence 
i farming land owned by him in the vicinity 
s homestead, the requirements as tq residence
esidimay be satisfied by r ence Upon the said land.
u^jon
i
Six months* notice : in writing should be given 
to the Commissioner of Dominion Lands a t  Ot­
taw a of intention tio apply for paten t. *
Coal lands m ay be purchased a t  $10 per acre 
for soft coal and $20 for anthracite. Not more 
than 320 acres can be acqu red by one individual 
or company. Royalty a t  the ra te  of ten cents 
per ton of 2,000 pounds shall be’ collected on the 
gross output.
W. W. CORY,
Deputy of the Minister of the Interior.
N,B.—Unauthorized publication of th is  adver­
tisement will not be paid for.
Write to W.R.Megaw WeHave
Us The Big Store, Vernon, B .C . It
C A N O E S
Did Y ou  G et Y ours Y et?i
Just drop a card to W. R. Megaw, 
Vernon, and find out about those dandy 
Peterboro’ Canoes. They’re a little bit 
the nicest you can get at the prices asked.
i
15 1-2 ft. 16 ft. 16 1-2 ft 17 ft. 
and 18 ft.
 ^P A IN T E D  O R V A R N IS H E D
Let us know “write now” what size you want.
iA A A A A O n n A A A R i
A $20 payment will 
buy 'a Lot in
M IS S IO N
This new Sub-division fronts 
on the Lake and on Pendozi 
St. There are^  Only 44 lots 
in all, surrounding a beautiful 
park, reserved for the use of 
purchasers. Two 66-ft. roads 
run through the property fro m 
Pendozi Street to the Lake.
PRICES U R  L O T : 
$200 $250  
$300  $350
TERMS — One-tenth cash, 
balance over five years ■ time.
Call at our office and see the 
plan at onceand get first choice;
C O L L I N S
H EW ETSO N
w w
H. LYSONS
KELOWNA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
G. PATTERSON,
BUILDER & CONTRACTOR,
. K elow na, b. c.
E s tim a te s  g iven  on  a i l  k in d s  of stone, 
b r ic k  a n d  cem ent w ork .
P la in  a n d
O rn a m e n ta l C em en t B ric k s  for. sa le .
BUDDEN SO NS , & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
Boats repaired and p a in te d .
K E L O W N A . B . C .
Have you seen the 
Perfect Pantry
?  : :
T h e  m ost u se fu l a n d  econom ical 
p iece  of k itch en  fu r n i tu re  w h ich  
h a s  ever, been  p u t  on  th e  m a rk e t  
fo r th e  h o usekeeper.
If you want to Save Time, 
Labour and Worry, call 
and see us. ,
Lequime’s Old Store,BernardAve 
C.G.BOWDEN D.B.E.GDELL 
Sole Agents for Yale.
37-41.
Jk T O T  FAR from W^terbury, Conn., on 
/  y  two small farms, four young women 
from New York have set out to earn 
their living in an unconventional manner.
Weary of tfie exhaustion and worry of 
city labor,' these girls of education and refine­
ment have turned to the cultivation of the 
soil. **lt is a care-free, healthy and sane life/ '  
one of them declares.
M iss M ildred B. Fairfield and Her sister, 
Miss Ada L . Fairfield, have succeeded so well 
upon their original plot of two and a half 
acres, and believe so fully in their ability to 
make a living off the land, that they have 
just purchased sixty-three acres additional.
Formerly school teachers in New York, 
Miss Florence E. Randolph and Miss Bertha 
Carle ton have settled upon a sixty-acre farm 
at Bakerville, and are doing exceedingly well 
in the„ manufacture of peanut buttet. They 
manage their farm without male help, except­
ing a 12-year-old chore boy.
Below Miss M ildred B. Fairfield tells of 
the farming experiences of herself and sister•
By Mildred Britton Fairfield.'
H O SE  g irls  do know  a b o u t fa rm in ’ a f te r  a l l ;  
d ’ye see th a t  p o ta to  p a tc h ? ”
T h a t  la th e  re m a rk  I o v e rh e a rd  one d a y  
la s t J u n e  a s  I  s tood  In th e  b a rn  look ing  
a t  th e  p o ta to  p a tch . I  fe lt  h ig h ly  g ra tified , a s  th e  
a d m irin g  fa rm e r  w a s  this n e ig h b o r w ho in A pril canto  
In to  see  th e  seed  p o ta to es  I  h a d  o rdered  fro m  N ew  
York. A f te r  le a rn in g  th e  p rice  pa id , he  h ad  In fo rm ed  
mo, “ Y ou’re  Ju s t m ain  foo lish  to  p a y  so m uch—Ju s t
th ro w in g  y o u r  m oney  aw ay . ■ ,
“ T h ey  a in ’t  b e t te r  th a n  you  could  buy  a t  . T u ttle  s. 
Shucks! N ew  p o ta to es  fo r  th e  F o u r th ?  N o t h e re , 
m aybe  in  Y ork  S ta te , b u t '.n o t h e re ."
W h en  I  s e n t  h im  som e of th e  new  crop  fo r  h is  d in n e r  
on  th e  F o u r th  th e  m essage  cam e  back , “ T h a t  b e a ts
m e.”  . . '
A nd, a p p a re n tly , th e  p o ta to  p a tc h  b e a t o th ers .^  O ne 
S u n d ay  a  m a n  d ro v e  up a n d  stopped , rem a rk in g , "S a y , 
do you  know , I  was- w o rk ln ’ y e s te rd a y  o v e r on  C hip- 
pen’s  H ill a n d  I  s a w  y ou r p o ta to e s  from  th e re , a n d  I  
h a d  to  com e to  see  ’em  closer. P r e t t ie s t  “ p a tc h  In th e
d is tr ic t ."  ' . • '
F iv e  y e a rs  ag o  in  A pril my, s is te r  a n d  I  decided  wo 
could a n d  w ould  no  longer a ffo rd  to  s to re  o u r  house­
hold  goods in  c ity  s to re h o u ses  a n d  a lso  t h a t  o u r  su m ­
m er v a c a tio n s  w ere  too expensive , b o th  aB to  m oney  
and  th e  m in u s  q u a n ti ty  o f en jo y m en t.
So, a f t e r  on ly  a  sh o rt period  of de lib e ra tio n , w e  
b ough t a n  old re d  fa rm h o u se  a n d  tw o  a n d  a  h a lf  a c re s  
of lan d  on  th e  to p  o f  a  h ill  in L itch fie ld  co u n ty . C onn. 
I t  is  ju s t  f a r  en ough  from  N ew  Y ork to  e sca p e  th e  
cu rse  o f su b u rb a n tsm , an d  y e t  w ith in  a n  easy  d is ta n c e  
a s  to  tim e  a n d  expense.
• T h e re  w ere  on th e  p lace  th re e  ap p le  tre e s , tw o  
c h e rry  a n d  sev era l p e a r  tree s , a n d  th e  g ro u n d  w as  (as  
we th o u g h t  a t  th e  tim e) incum bered  w ith  an  eno rm ous
barn.* . '
W h ile  th e  house  is n e a rly  200 y e a rs  old a n d  th e  
Views fro m  th e  w indow s ch a rm in g , th e  d e te rm in in g  
fa c to r  In cho ice  w a s  In th e  possib ilities  th e  loca tion  
gave fo r  Successfu l m a rk e t g a rden ing .
T h e  ra ilro a d  s ta t io n  Is tw o  a n d  a  h a lf  m iles aw ay , 
bu t i t ' I s  only  a  s h o r t  d is tan ce  fro m  th e  v illage  cen tre , 
and " th e  b u tch e r, th e  b a k e r  a n d  c a n d le s tick  m a k e r” 
call d a ily  fo r  o rd ers . *
T h e  v illage , an d . in  fa c t, th e  c o u n try  fo r  s ix  m iles, 
h a s  b u t  one In d u s try ; m en, w om en a n d  ch ild ren  a ll  
w o rk in g  In th e  " sh o p ,"  th e  la rg e s t  o f i ts  k in d  in  th e  
world.
T w o m iles to  th e  w est Is a n o th e r  fa c to ry  v illage, 
w hose supp lies o f veg e tab les  an d  f ru i t  com e fro m  N ew  
York. F o u r  m iles to  the  e a s t  Is B risto l, a  to w n  o f  
fa c to rie s ; W a te rb u ry  Is tw eive  m iles to  th e  so u th , a n d  
H a r tfo rd  on ly  tw e n ty  m iles aw ay .
F A C T C  R IE S  A T T R A C T  F A R M E R S
w ho la willing* to* In E o a rre c tlo n S , no m a t t e r  n o w ~ cra sy  
th e y  m a y  seem —o u r  n e ig h b o rs  conside r m an y , i f  n o t a ll, 
o f  o u r  m ethods c ra sy .
H e  now  rea d s  th e  fa rm in g  a n d  gardvnlng*1m agaslncs 
a n d  p a p e rs  n s th e y  c o m e ,' a n d  su g g e s ts  e x p e rim e n ts  on 
occasions. T h is  m an  w o rk s  fo r u s a s  w e need  h im , 
b y  th e  h o u r, a n d  does a l l  th e  odd  Jobs, m ow s th e  law n , 
m ak e s  re p a irs  on  house  a n d  b a rn , saw s wood, e tc .
W ith  th e  a ss is ta n c e  o f  a  la te  g a rd e n —we so ld  g reen  
o o m  a f t e r  O ctober 20 a n d  le ttu c e  g row n ou td o o rs  D e­
cem ber 1—■wo took  In tCO th a t  su m m er, besides w h a t w o 
used  fo r  o u r  ow n living.
T h e  s tra w b e rrie s  w ero  a  fa ilu re , a s  h e a v y  r a in ­
s to rm s  b roko  th e  f ru i t  fro m  th e  p la n ts  J u s t  a s  th e y  
w ere  In cond ition  fo r  p ick ing .
L a s t  y e a r  I  de te rm in ed  to  g ive th e  e x p e rim en t o f 
g a rd e n in g  a  f a i r  tr ia l, so cam o  up  in M arch  an d  s ta r te d  
a  ho t, bed  w ith  cab b ag es  a n d  to m ato es . T ho h ay  field 
w a s  p loughed  th e  fa ll  bofore, a n d  th a t  w a s  p lan te d  w ith  
p o ta to es .
T h o re  w ere  SCO cabbago  p la n ts  a n d  900 to m ato es , be­
sides th o  corn , peas, bean s, cu cu m b ers , onion, tu rn ip , 
sq u ash , c a rro ts , b ee ts , m elons, p a rsn ip  a n d  sa la d  plaints.
F ro m  th is  we h a d  a ll th a t  we could  use, includ ing  
p re se rv e s  a n d  p ick les; so ld  $90 w o rth  a n d  accu m u la te d  
m uch  % know ledge a s  to  good-selling  c rops. T h is  in ­
c ludes 'H O  q u a r ts  o f s tra w b e rrie s  an d  w in te r  v eg e tab les , 
b u t  docs n o t Include p o ta to es  rese rv ed  fo r  seed th is  
year.
W e h a v e  p loughed th o  old s tra w b e r ry  bed. decid ing  
u ia t  th e  cost und  en e rg y  req u ired  to  c u lt iv a te  a n d  p ick  
w as too  g re a t  to  m ake  i t  p ro fitab le  Ho ra ise  fo r m a rk e t­
ing, a n d  wo have  only  k e p t enough  fo r o u r  ow n use.
As we do not ow n h o rses, huv lng  no p a s tu ra g e , th o  
expense  of c u ltiv a tin g  la g re a te r  th a n  I t  hoed be, but. 
o u r  b a rn , w hich  wo f irs t considered  a n  inoum branoo, 
h a s  helped  to  c u t th is  ex p en se  som ew hat.
Tw o o f o u r  ne ighbors h av e  b a rn s  a s  m u ch  too  sm a ll 
a s  o u rs  Is too large , a n d  a s  we a llow  thorn to  s to re  
th e ir  e x tra  w agons a n d  h a y  he re , th ey  In tu rn  loan  u» 
a  ho rse  w ith  plow o r  d ra g , o s o u r  needs dem and .
O ur expense  fo r la s t  y e a r ’s  g a rd e n  w as  fo r  seed  a n d  
labor, a n d  cam e to  a b o u t $60. T h is  le f t  b u t a  sm all 
■profit, b u t  w e feel th a t  th a t  la n o t th e  on ly  o n e ; w o 
hav e  th e  good will of o u r  n e ig h b o rs ; we h a v e  h ad  a  
com plete  ch an g e  o f o ccupation  an d  th e  a c co m p a n y in g ' 
m en ta l re s t  d u rin g  o u r v a c a tio n s ; a n  a b id in g  p lace  a n y  
tim e  w e w ish  to  com e, a n d  a  fee ling  o f In ten se  s a t i s ­
fac tio n  th a t  we a re  no lo n g er bound  by  th e  w alla  o f a  
c ity  flat.
W o believe so fu lly  In o u r  a b ility  to  m ak e  a  liv ing  
off th e  lan d  th a t  wc hav e  Ju s t b o u g h t s ix ty - th re e  a c re s  
dow n th e  ro ad  fro m  us. T h is  g ives  us a  wood lo t a n d  
wood to  sell, a n d  will allovjir u s  to  keep  cow s a n d  J io rse3  
an d  do a w a y  w ith  th e  n ecess ity  o f  h ir in g  so  m u ch  
labor. • V
N ow , w e expect to  rev e rse  o u r  m ode o f  liv in g  by  
w o rk in g  on th e  f a rm  In su m m e r a n d  ta k in g  v a c a tio n s  
In th e  c ity  d u rin g  J a n u a r y  a n d  F e b ru a ry .
W e do n o t consider th a t  w e a re  s tro n g  en o u g h  to  
do fa rm  w o rk  even  if  We So„‘desired , th e re fo re  o u r  e x ­
penses  a r e  h e a v ie r  th a n  Is ab so lu te ly  n e c essa ry , b u t I  
find w e accom plish  m o re ,,In  th e  end  b y  h ir in g  w o rk  
done a n d  sa v in g  o u r  e n e rg ies  fo r  w h a t  w e c a n ’t  p a y  
a n y  one to  do.
P a p e rs  a re  fu ll o f  a c co u n ts  o f th e  m o n ey -m ak in g  
q u a litie s  o f  ch ick en s a n d  bees. P e rso n a lly , I  know  
n o th in g  o f  th em . W e keep  ch ick en s fo r  o u r  ow n u s e  
su ccessfu lly  a n d  a re  sa tis fied  to  s to p  th e re . , B ees I  a m  
a fra id  of.
A t B a k e rv ille  a  so m e w h a t d iffe ren t e x p e rim e n t la  
be ing  tried . T he M isses C arle to n  a n d  R an d o lp h  h a d  
c re a te d  a  d em an d  fo r  p e a n u t  b u tte r , a n d  th e y  w ish ed  
a  p lace  o f th e ir  ow n on  w h ic h  to  m ak e  It.
Tn J u n e  th e y  s ta r te d  a  s e a rc h  fo r  a  p lace , w h ic h  
th e y  sa id  m u s t . be  w ith in  one  a n d  a  h a lf  m iles fro n t a  
ra ilro a d  s ta t io n , a n d  th e y  w ould  n e t  buy  m o re  th a n  te n  
a c re s  o f land . A f te r  n u m b erless  d riv e s  th ro u g h  th e  
cou n try , th e y  b o u g h t a  fa rm  o f s ix ty  a c re s , five m iles  
from  the. s ta tio n , a t  T o rro n g to n . T hey  p u rch a se d  th e  
s to ck  w ith  th e  p lace, so  th e y  hav e  tw o  h o rse s  a n d  
th re e  cow s. T hey  have* s ta r te d  on a  m o re  am b itio u s  
scale, a n d  ex p e c t n e x t y e a r  to  ad d  bee-keep ing  a n d  sheep  
ra is in g  to  th e i r  v en tu re . ,,
I f  w om en a re  w e a ry  w ith  th e  w o rry  a n d  e x h a u stio n  
of c ity  la b o r ; if  th ey  en joy  d ig g in g  in th e  e a r th  a n d  a re  
c o n ten t w ith  less m oney  an d  m ore le isu re , w ith  few er 
d em an d s  fo r  c lo thed a n d ' c a rfa re , b u t  w ith  a  s a n e r  l ife  
th a n  jo s tlin g  in  su b w ay  t r a in s  a n d  sk y -s c ra p e r  e lev a­
to rs , le t th e m  t ry  fa rm in g .
B u t, i f  th ey  a re  u n w illin g  to  fo rego  th e  ex c item e n t 
o f crow ds, do n o t p re fe r  e a r th  ro a d s  to  p a v e m e n ts  a n d  
a s p h a lt , an d  c a n n o t w a it, th e  se aso n ’s  p lea su re  a n d  
en joy  a s s is tin g  n a tu re  w ith  h a rd  w ork , le t  th em  k eep  
a w ay  from  th e  c o u n try  fo r  a n y th in g  m o re  th a n  a  v isit.
T he crow ds, s to re s  an d  th e a tre s  a re  th e  on ly  th in g s  
one m isses—books, d a lly  p a p e rs  a n d  m a g a z in e s  com e 
here  a s  easily  a s  in th e  c ity , an d  th e re  Is m u ch  m o re  
tim e fo r  en jo y in g  them .
F a c to ry  w o rk e rs  Are paid  once a  w eek ; th e re  Is no 
c o m m u n ity  w hose  people spend  m oney  so; lav ish ly  fo r  
food, a n d  th e  supp ly  of g a rd e n  tru c k  is in ad e q u a te  an d  
poor in q u a lity . W hile m any  fa rm e rs  re ta in  th e ir  
hom es, th e  fa c to ry  offers m ore  re a d y  m oney, a n d  th e  
fa rm s a re  n o t w orked.
W e d id  n o t s t a r t  w ith  th e  idea  o f m ak in g  a  business  
v e n tu re  im m ed ia te ly , th o u g h  we exp ec ted  ev en tu a lly  to  
live in th e  co u n try , an d  fe lt  t h a t  th e re  w as a  m a rk e t  
w hen w e w ere rea d y  to  an d  could give up  w ork in th e  
city. In  th e  m ean tim e , we could lea rn  th e  cond ition  of 
loca lity  a n d  hav e  ' th e  fun  of ex perim en ting .
T he f irs t su m m er we h a d  on ly  a  g a rd e n  fo r  o u r  
ow n use, b u t  we sold  hay arid  som e fru it. In  th o  fa ll  
we s ta r te d  a  s tra w b e r ry  bed a s  o u r  firs t ex p erim en t.
N e x t sum m er, n e ith e r  o f us could  a r ra n g e  to  ta k e  
m ore th a n  a  m o n th ’s v acation , so th e  on ly  g a rd e n  w as  
w h a t th e  c a re ta k e r  had . W e a g a in  sold  h ay  a n d  f ru it.  
The f ru i t - t r e e s  had  been neg lec ted ; acco rd ing ly , th e  f irs t 
fa ll I  p ru n e d  th e  tre e s  sev ere ly  a n d  found  th e  q u a lity  
o f ,the f r u i t  g re a tly  im proved th e  n e x t yea r.
'tjfhe {follow ing sp rin g  we h a d  a  new  s tra w b e r ry  bed  
lold’Vout^ p u t  o u t c u r£ a n ts  a n d  ra sp b e rry  bushes. S h o rt 
v a c a tio n s  a g a in  In te rfe red  w ith  o u r u n d e rta k in g  to  do 
m uch  w ork , b u t  w e sold, besides th e  h ay  a n d  f ru it ,  s ix ty  
q u a r ts  o f s tra w b e rrie s .
E a c h  o f th ese  th re e  y e a rs  w e p a id  th e  ta x e s  a n d  In­
su ra n c e  fro m  th e  sa le  o f - f r u i t  a n d  h ay , besides h a v in g  
veg e tab les  fo r  Our ow n tab le  w h ile  hero  a n d  w h a t  f ru i t  
w e w ished  to  p re se rv e  fo r  u se  in  th e  c ity  In  th e  w in te r.
In  th e  w in te r  th e re  w as. a  c a re ta k e r  In th e  house, 
so  t h a t  w e c o u ld 1 com e up  fo r  o v e r  S u n d ay  a t  a n y  
tim e.
I t  w a s  - decided  t h a t  m y  s is te r  w ould  spend  th e  g r e a te r  - 
p a r t  o f  th e  su m m e r o f 1905 he re , a n d  acco rd in g ly  w e  
h a d  a  n ew  bed o f s tra w b e rr ie s  s e t  o u t  In A pril a n d  h o d  
th e - g a rd e n  p lan te d  a t  th e  sam e  tim e —a  fo lr-s lzed  g a r ­
den—ex p e c tin g  to . se ll e a rly  veg e tab les . ...
T h en  th e  t r ia ls  began . T h e  p la n tin g  w a s  do n a  tar 
a  ne ign  bo ring  ru rm e r , ou t fo r  th e  la te r  c u lt iv a tin g  w e 
w ere fo rc e d  to  g e t  he lp  w h e re  w e  could.
O ne m a n  fina lly  con sen ted  to  a s s is t, a n d  b lan d ly  
heed <up a ll  th e  e a rly  beans, b ee ts , on ions an d  c a rro ts . 
W hen re m o n s tra te d  w ith , h e  rem a rk e d , "W ell, you  
wom en fo lk s  fro m  th e  c ity  o u g h t n o t  to  know  a b o u t 
fa rm in ’.”  H e  . f e l t  g rieved  b e c au se  w e h ired  h im  no 
m ore.
In  J u n e  w e fo u n d  a  m a n ' w ho  k n o w s how  to  w ork , 
p re fe rs  tq  j r o r k  o u t q f  doo rs  to  w o rk in g  In th e  sh o p  and
Oddities in Railway Laws '
a N E X A M IN A T IO N  o f  th e  r a i l r o a d  la w s  o f  th o  
/ V  v a r io u s  S ta te s  b r in g s  to  l ig h t  m a n y  f e a tu r e s
^  t h a t  m ay  be c o n s id e re d  o d d itie s .
In  O k la h o m a  r a i l ro a d s  r u n n in g  w i th in  
th re e  m ile s  o f  a  c o u n ty  s e a t  m u s t  b u ild  a  l in e  th r o u g h  
th e  to w n  a n d  m a in ta in  a- s ta t io n  th e re .
R a i lro a d s  in  M o n ta n a  m u s t  m a in ta in  a  s ta t io n  a t  
e v e ry  p la t te d  to w n  s i te  o f  100  in h a b i ta n ts ,  o r  m ore .
S h o u ld  a  r a i l r o a d  e m p lo y e  In .£ a :tfo . l a  b eco m e In ­
to x ic a te d  w h ile  on  d u ty  he  m ay  be c o n v ic te d  o f a  m is ­
d e m e a n o r, a n d  if  d e a th  com et, to  a n y  o n e  a s  a  r e s u l t  
o f  th e  in to x ic a t io n , th e  e m p lo y e  m a y  be c o n v ic te d  o f  
a  fe lo n y .
T h e  V e rm o n t t ro l le y  c o m p a n y  w h o se  c a r s  f a l l  to  
com e to  a  f u l l  s to p  a n d  d is p la y  a  s ig n a l  a t  a  g r a d e  
c ro s s in g  is  s u b je c t  to  a  fine o f  $25 fo r  e a c h  o m iss io n .
I t  is  b e lie v e d  th a t  th e  la w  h a s  p re v e n te d  a  n u m b e r  o f  
g r a d e - c r o s s in g  a c c id e n ts .
In  S o u th  C a ro lin a  th e  c o n d u c to r  o f  a  t ro l le y  c a r  
w ho  r e fu s e s  to  s e p a r a te  w h i te  t-nd c o lo re d  p a sse n g e rs-  
m ay  be c o n v ic te d  o f a  m isd e m e a n o r. .
C a l i f o r n ia  h a s  m a d e  i t  a  .m is d e m e a n o r  to  t r a n s p o r t  
c a t t l e ,  s h e e p  o r  h o g s  in  c a r lo a d  l o t s  f o r  m o re  t h a n  
t h i r t y - s i x  h o u r s  w i t h o u t  s to p p in g  .’o r  t e n  h o u r s ' r e s t .
T he sam e  S ta te  m akes t r a i n ' w reck in g  p u n ish ab le  b y  
d ea th  o r life  im prisonm en t, a t  th e  op tion  o f the  Jury .
R a ilro a d , te le g ra p h  a n d  e x p re s s  s ta t ib n s  in  M in n e ­
s o ta  m u s t  b e a r  th e  lo c a l n a m e  ‘x' n e o m m u n i..- , u n ­
le s s  th is  w o u ld  c a u se  c o n fu s io n , b y  s im i la r i ty  to  the- 
n a m e s  o f  o th e r  s ta t io n s  a lo n g  th e  llflb. .
T he L e g is la tu re  of F lo rid a  a t  Its  ld te  se ss io n  p assed  an  
a c t  in tended  to  m ake  ra ilro a d s  m ore  p ro m p t Jn  s e tt l in g  
claim s. R o ad s fa llin g  to  p ay  a  c la im  fo r  loss o r  d am ag es  
w ith in  n in e ty  d a y s  m u s t p a y  25 p e r  cen t, on th e  Judg­
m en t o b ta in ed  by the  c la im a n t in  excess o f th e  a m o u n t 
offered by  th e  ra ilro a d  in se ttle m en t.
K e n tu c k y 's  C o u rt o f  A ppeals h a s  decided t h a t  th e  m ere  
f a c t  th a t  a  g r e a t  m an y  people hav e  been In th e  h a b it  of 
u s in g  a  ra i lro a d  tre s tle  a s  a  fo o tb rid g e  w ith o u t o b jec tion  
on  th e  p a r t  o f  th e  com p an y  d o e s 'n o t ’g ive  th e  people 
specia l r ig h ts  on th e  b ridge, o r  com pel th e  co m p an y  to  
exerc ise  a n y  espec ia l d eg ree  o f  c a re  fo r  th e ir  sa fe ty .
I t  h a s  been  decided by th e  S up rem e C o u rt o f  G eo rg ia  
th a t  a n  e n g in e e r  fs n o t ju stified  in  a c tin g  on  th e  p resu m p ­
tion  th a t  a  ch ild  o f  fen d e r  y e a rs  on  a  ra i lro a d  t r a c k  w ill '  
a p p re c ia te  i ts  d a n g e r  a n d  u se  th e  Ju d g m en t o f  a n  a d u lt  
in  g e tt in g  o u t o f  th e  w ay  o f  a n  a p p ro a c h in g  tra in .
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TH E R E  Im a  t in y  ‘•h it” o f a  to w n  a t  th e  en d  o f  a  “ b i t” o f a  r a i l ­ro a d  u p  In S c o tla n d , w h e re , so m e  
fo r ty -o d d  y e a rn  ag o , a  tin y  b it  o f u lud  
w a a  born .
H is  f a th e r  w an  a  ta l l ,  s to o p e d -o v e r  
m a n , i.w ho w o re  h o b n a ile d  sh o es  a n d  
lo v ed  to  w o rk  In h is  g a rd e n . I l l s  m o th e r  
w a s  a  sw e e t- fu e e d , f r a g i le  w o m an , 
w h o m  h e  lo v o d  b e t to r  th a n  a n y b o d y  
e lso  on e a r th .
B e a u t i fu l  w o o d s  s u r ro u n d e d  th e ’ v i l­
lag e , a n d  m o u n ta in s  a n d . v a lle y t^  tilled  
w ith  “ b r a e s ” r u s h in g  d o w n  to  th e  d ls - , 
t a n t  sea .
T h e  b o y  g ro w  u p  In to  a  s le n d e r , r a t h ­
e r  d iffid en t y o u n g  m a n , a n d  w o n t a c ro s s  
th o  b o rd e r  to  a n  E n g lis h  m e tro p o lis , 
w h e re  h o  . s e c u re d  a  m o d e s t p o s itio n  on  
a  n e w sp a p e r .
A f te r  a  fe w  y e a r s  o f  n e w sp a p e r  w o rk  
ho  b e g a n  to  a t t e m p t  s to r y  w r it in g . H is  
f i r s t  b o o k  w u s  a  d e a d  fa ilu re .  T h o  t i t le ,  
c u r io u s ly  e n o u g h , w a s  “ B e t te r  D e a d .” 
T h e n  h is  th o u g h t s  tu rn e d  to  th e  l i t t le  
h o m o  v lllu g c  o f  K ir r ie m u ir ,  a n d  h e  su ld  
to .h im s e lf ,  “ W ell, I  k n o w  m y  ow n  h o m o  
w e ll e n b u g h  to  d e s c r ib e  it, a n y h o w / so  
I  th in k  I 'l l  t r y  m y  h a n d  a t  th a t ."
So  h e  d id , a n d  a b o u t  th e  o n ly  c h a n g e  
tie  m a d e  w a s  in  th e  n a m e  o f  th e  to w n , 
to  w h ic h  h e  g a v e  th e  n a m e  o f T h ru m s . 
T h e  r e s u lt in g  s to ry ,  s h o r t  a n d  s im p le , 
b u t  w r i t te n  w i th  a  te n d e r  to u ch , w a s  
s e n t,  to  a  p u b lis h e r .  • M u ch  to  th e  y o u n g  
a u th o r 's  s u rp r is e ,  It w a s  ac c e p te d , a n d  
th e  p u b lis h e r  w ro te :  , “ T e l l1 som e m o re  
s to r ie s  a b o u t  T h r u m s .”
So, a t  t h e  a g e  o f  23, t h e  y o u n g  m a n
axe
N a  s p le n d id  n i g h t  in  th e  c o o l 
o f  t h e  y e a r  t h r e e  y o u n g  f e l ­
lo w s  s a t  o u t  o n  th e  y e ld it In  
S o u th  A f r i c a  t a l k i n g  a n d  l a u g h i n g  
o v e r  t h e i r  c a m p f ire .
T h e y  w e r e  o n  th e ir ,  w a y  to  t h e  h u n t ­
i n g  g r o u n d s ,  a n d  a s  y e t  i t  w a s  q u i t e  
s a f e  to  s i t  a r o u n d  th e  c a m p f ir e  w i t h -  
. o u t  s p e c ia l  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  m a ­
r a u d in g  l io n s .
A n d  a s  t h e y  s a t . t h e r e ,  o n e  o f  t h e i r  
n u m b e r ,  T e d d y  V a n d e le u r ,  m a d e  a  
p ro p o s it io n  to  h is  m a te s :
“ I  s u g g e s t ,  , fe llo w s , t h a t  w e  ta k e  
t u r n s  t e l l i n g  y a r n s  t h e s e  l o n g  n i g h t s  
a r o u n d  t h e  c a m p f ire ,  a n d  fin e  th e  o n e  
■who c a n n o t  t h i n k  o f  a  t a l e  w h e n  i t
c o m e s  h is  t u r n . ”  . ' _ , ■■
“ W h o  w in s ? ”  a s k e d  B o b b y  O akfle ld , 
l a u g h in g .  , .
“W h y , t h e  o n e  w h o  h a s  p a id  t h e  
f e w e s t  f in e s , s u r e , ” p u t  in  R a lp h  D e n ­
is o n , t h e ’th i r d - m e m b e r  o f  th e  p a t t y .  .
L o ts  w e r e  d r a w n  f o r  t h e  f i r s t  y a r n ,  
a n d  th e  l o t  f e l l  t o  B o b b y .
C h a t t e r b o x  f o r  1907 g iv e s  t h e  y a r n  
a s  f o l lo w s :  . ,,  '
I  d o n ’t  k n o w  w h e th e r  a n y  o f  y o u  
fe llo w s  h a v e  t r ie d  sn o w sh o e in g . b e ­
g a n  B o b b y , s k i- ru n n in g ,  a s  th e y  c a ll  I t  
i n  N o rw a y . . T
I  w a s  th in k in g  o f  te l l in g  y o u  h o w  I 
a n d  a n o t h e r  f e l lo w . B i l ly  O n s lo w , ■ 
took-. I t  u p  o n e  w i n t e r  w h e n  I  w a s  in  
R u s s ia ,  W e —a t  l e a s t  I —h a d  r e a d
a b o u t  t h e  c o m p e t i t io n s  a t  H o lm e n  
K o llen , n e a r  C h r is t ia n ia ,  w h e n  th e  
N o rs e m e n  h a v e  th e i r  a n n u a l  flin g  f o r  
t h e  g r e a t  “ s k i-h o p .”
.M y C o u s in  T o m ,, b e in g  / a n  e x p e r t  
u n o w s h o e  r u n n e r ,  a c c o m p a n ie d  u s  to
— J u m o p  M a t th e w s  B a r r io — f o u n d  h im ­
s e l f  o n  th o  l a d d e r  o f  s u c c e s s !  A n d  
a f t e r  t h a t  a l l  ho  h a d  to  d o  w a s  to  
k e e p  o n  w r i t i n g .  E v e r y b o d y  lo o k e d  
e a g e r ly  f o r w a r d  to  h is  s t o r i e s  a n d  
b o o k s , a n d  e v e ry  s u c c e e d in g  o n e  m a d e  
h im  m o ro  f a m o u s  a n d  m o re  p r o s p e r ­
o u s , u n t i l  t o d a y  h e  i s  s a id  to  b e  e a r n ­
in g  th o  l a r g e s t  a n n u a l  in c o m e  f r o m  
h is  w r i t i n g s  o f  a l l  t h e  b o o k  w r i t e r s  
o f  th o  d a y .
A n d  th i s  Is th o  m a n  w h o w r o tq  “ P e te r  
P a n ,"  th o  m o s t p o p u la r  p la y  e v e r  w r i t -  
to n  f o r  c h i ld r e n ,  w h ic h  h a s  a l s o  b o o n  
p u b l i s h e d  in  a  ■ b e a u t i f u l  s to r y b o o k ,  
i l lu s t r a te d  b y  a  lin o  E n g l is h  a r t i s t .
T w o  o f  th o  I l l u s t r a t i o n s  a r e  r e p r o ­
d u c e d  o n  t h i s  p a g e .
T h is  s t o r y — t a k i n g  i t s  b o y  a n d  g i r l  
r e a d e r s  In to  t h e  c h a r m i n g  K e n s i n g t o n  
G a r d e n s  o f  L o n d o n , w i t h  t h e i r  B o a r d ­
w a lk  a n d  a n im a l  c e m e te r y  a n d  f a i r i e s  
a n d  a l l — w il l  e v e r  b e  a  f a v o r l t e  o n e  in  
th o  sa m e  c la s s  a s  “ R o b in so n  C ru so e , ’
“ G u ll iv e r ’s T ra v e ls ”  a n d  “ T h e  W a te r  
B a b ie s .”
M r. B a r r i e  Is a f f e c t i o n a t e ly  s p o k e n  
o f  a s  “ T h e  C h i ld r e n ’s  P l a y w r i g h t . ”
H is  k n o w led g e  a n d  lo v e  o f c h i ld re n  u re  
w o n d e r fu l .
Umbrellas and Sneezes
IT  IS  a  p o p u la r  e r r o r  to  s u p p o se  t h a t  J o h n  H a n w a y  in v e n te d  th e  u m b re l­la , w h ic h  w a s  n o  n o v e lty  e v e n  to  
S e n n a c h e rib .
A  b a s - re l ie f  in  th e  B r i t is h  M u se u m  
s h o w s  u s  t h a t  A s s y r ia n  m o n a rc h  e n jo y ­
in g  th e  a d v a n ta g e s  o f  b o th  c o a c h  a n d  
u m b re l la  a s  h e  m o v e s  a t  th e  h e a d  o f  h is  
a rm y . B u t  lo n g ' b e fo re  h is  d a y , u n d e r  
th e  d im  d y n a s t ie s  o f  Y o u n g  C h in a , th e  
u m b re l la  w a s  in  l i ig h  h o n o r.
A  C h in ese  lS gend  a t t r i b u t e s  th e  In v e n ­
t io n  to  t h e  w i f e 'o f  L o u -p a n , a  c e le b ra te d  
c a r p e n te r  o f a n t iq u i ty .  “ S ir ,” ap id  th i s  
w o n d e rfu l la d y  to  h e r  h u s b a n d , “ y o u  
m a y  m a k e  w ith  e x tr e m e  c le v e rn e s s  
h o u s e s  f o r  m en , b u t / i t  is  im p o ss ib le  to  
m a k e  th e m  m ove, w h ile  th e  o b je c t  1 a m  
f r a m in g  fo r  t h e i r  p r iv a te  u s e  c a n  be 
c a r r ie d  to  a n y  d is ta n c e ,  b e y o n d  e v e n  a  
th o u s a n d  leagueB .”  A n d  L o u -p a n , s tu p e ­
fied  b y  h is  w ife ’s  g e n iu s , / th e n  s a w  th e  
u n fo ld in g  o f th e  f i r s t  p a ra s o l.
T h e  u m b re l la  a n d  th e  s u n s h a d e  a r e  
e s s e n tia l ly  th e  s a m e . A n  u m b re l la  is  
m e re ly  a  sh a d e . A s  s u c h  i t  h a u n t s  th e  
m y s te r i e s , 't h e  p ro c e s s io n s , a n d  th e  g o r ­
g e o u s  c e re m o n ia ls  o f  - t h e  E a s t  b a c k  in to  
th e  m o rn in g  m is ts  o f  h is to ry .
I n  In d ia  i t  w a s  a lw a y s ,  a n  e m b le m  o f  
m a je s ty .  T h e  M a h r a t t a  P r in c e s  w h o  
re ig n e d  a t  P o o n a  a n d ’ S a t t a r a  h e ld  th e  
t i t l e  o f  “ L o rd  o f  t h e  U m b re lla .”
B u t  so  h a r d  is  i t  t o  k e e p  t r a c k  o f  a n  
u m b re l la  t h a t  m a n y  a  m e re  A m e r ic a n  
w o u ld  fo re g o  b e in g . a  M a h r a t t a  P r in c e  
i f  h e  co u ld  b e  lo rd  o f  h is  u m b re l la  f o r  
th r e e  m o n th s  to g e th e r .
W o u ld n ’t  y o u ?
: I t  i s  a  v e r y  c u r io u s  th in g  t h a t  a l l  o v e r
th e  w o rld  th e r e  e x is t s  th e  s a m e  s u p e r ­
s t i t io n  in  r e g a rd  to  th e  a p p a re n t ly  triv ­
ia l  m a t t e r  o f  sn e e z in g .
I n  n e a r ly  e v e ry  la n g u a g e  u n ite r  th e  
s u n  th e r e  is so m e  e q u iv a le n t  oT “ G od 
b le s s  y o u !” w ith  w h ic h  o u r  o ld e s t  • 
h a b i t a n t s  in th e  c o u n t r y  w ill s a lu te  <• 
p e rs o n  w h o  sn ee zes . T o  th i s  s a lu L  w
tio n  o f  F r a n c e  is  .a d d e d  s o m e tim e s  . tn e  /  c h e c k , a  w h i r l  t h r o u g h  th e  a i r ,’ a  
p h ra s e , “ a n d  p re s e rv e  y o u  f ro m  th e  - - - - -  - 2  ..................-
r.re i gnu to  r e a l is e  t h a t  t no a r t  or
ak l-rim n ln *  w a s  n o t a  i t
o n e  ev en  u p o n  th e  level. W h a t  w o u iu  
b , \  1 w o n d e red , w h e n  w o re a c h e d  th o  
h ll 's ld o ?  , ,
. B ill to o k  th o  f i r s t  a t te m p t .  
sh o w n  u s  h o w  i t  w u s to  be d o n e . H e  
h a d  po ised  h im s e lf  u p o n  th e  to p  o f  #  
h ill like a  b ird  a b o u t  to  ta k e  w ing . l i e  
lm d a llo w ed  Ills  s k is  to  tip  o v e r  th e  edgo  
a n d  In a n  I n s ta n t  h e  w a s  In fu ll lllg h t, 
g o in g  a t  n e a r ly  t h i r ty  m ile s  a n  h o u r  
o v e r  th e  s l ip p e ry , ev en  s u rfa e o  o f th e  
sn o w , b e n d in g  s l ig h tly  fo rw a rd , H ooping 
h is  tw o; sh o e s  s t r a ig h t  a s  a r ro w s , a n d  
heading,- t r u e  u s  u  b u lle t,  fo r  th e  p o in t 
w h ich  be h a d  fixed u p o n . %.
“ llo w  .e a sy  It l o o k s / ’ sa id  B illy , “ u n d  
how  d e lic io u s  It m u s t  feed to  go  th ro u g h  
th e  n ir lik e  th a t ,  o h ?"
Torn cu in o  b u ck , a n d  plucod  h im  c a r e ­
fu lly , s a w  d h u t  h la  unow shous w ord  
s t r a ig h t  a t  s tu r t ln g ,  g a v e  h im  h is  lln a l 
In s tru c tio n s . “ D o n  t  b o a r  too  m u c h  f o r i  
w a rd , o r  y o u  w ill o v e rb a la n c e . I f  Von 
foci y o u rso lf  g o in g , s i t  d o w n ; th u t  w ill 
su v o  you  a  h e a d e r  u n d e r  th o  snoVv; b u t  
vo u  n ee d n ’t be  a f r a id  o f  h u r t in g  youn- 
s e lf  In a n y  ca so , th e  sn o w  1« V ery s o f t ! ” 
F o r  a  fe w  m in u te s  1 re a l ly  th o u g h t  
B illy  w a s  a b o u t  to  p a s s  th ro u g h  th e  o r ­
d e a l w ith  s u c c e s s . H e  g lid ed  d o w n  th o  
M rst tw o n ty  y a r d s  o f  th o  h ill. •  T h e n  
so m e th in g  h a p p e n e d  w h ich  In c lin ed  o u r  
p o o r W illia m  to  d ire c t  h is  . r ig h t  sn o w - 
sh o e  to w a rd  h is  le f t  o n e . I n s ta n t ly  th e  
le f t  ono, lik e  a n  a n g r y  d o g , re s e n te d  the ,
l ib e r ty , a n d  tu rn e d  u p o n  i t s  co m p an io n . 
T h e y  c ro s se d ;  th o n  d is a s te r  o v e r to o k  
W illia m  O n slo w . -.H e w e n t  th r e e  o r  f o p r  
t im e s  h e a d  o v e r  h ee ls , h is  snow shoea: 
lo o k in g  l ik e  th e  u rm s  o f  u  w in d m ill a s  
h e  w e n t ro u n d . T h e n  h e  S topped , a n d  i t  
so cm cd  a s  th o u g h  a  s o r t  o f e x p lo s io n ' 
h u d  tu k e n  p lace . T h e re  w a s  n o  s o u n d /  
b u t  th o  sn o w  w a s  o u s t u p  on  a ll sides, 
to  a  g re a t  h e ig h t, a n d  B illy  d is a p p e a re d . ' 
A ll th a t  co u ld  be seen  o f  o u r  u n fo r tu ­
n a te  W llliu m  w a s  th e  p o in t o f  a  sn o w - 
sh o e  s t ic k in g  o u t o f 1 h is s n o w -g ra v e ,;  
s lo w ly  w a g g lin g  to  a n d  fro  a s  th o u g h  to  
re m in d  us_ th a t  B illy  m ig h t s t i ll  be  fo u n d  
a liv e  so m e w h e re  d o w n  below  if  a n y  o n e  
th o u g h t  It w o r th  w h ile  to  lo o k  fo r  h im .
U n til I  g la n c e d  a t  T o m 's  face . I  f e l t  
a n x io u s  a b o u t  B illy . C ou ld  h e  b r e a th e  , 
d o w n  th e re ?  I  w o n d e re d ; a n d  in  .h o w  
m a n y  p iece s  sh o u ld  w e And th e  p o o r  
6 h a p  w h en  w e d u g  h im  u p ?  B u t T o m  
w a s  b e n t d o u b le  w ith  H e a rtle s s  m ir th ,  
a n d  1 co n c lu d e d  t h a t  p ro b a b ly  he  k n e w  
b e s t  a b o u t s u c h  d is a s te r s .
“ W ill h e  b e  a ll r ig h t? ” I  gasp ed . 
“ R a th e r ,” T o m  rep lied . “ H e  Will ! 
s t ru g g le  u p  in  a  m in u te ."
B illy  d id  s t r u g g le  up. T h e re  w a s  a  
k in d  o f u p h e a v a l  in  th e  w h ite  h ills id e , 
a n d  fro m  th e  m id s t  o f  th e  e ru p tio n ' a p ­
p e a re d  o u r  W illia m , g a sp in g , a n g ry ,  
b lin k in g , s p lu t te r in g —sn o w  in h is  m o u th , 
in  h is  n o s tr i ls ,  in  h is  ey es . S now  filled  
h is  e a rs , h is  p o c k e ts , h is  b o o ts ; h a d  
c r e p t  b e tw e e n  h is  n ec k  a n d  h is  c o l la r ;  
h is  .h a ir W as w h ite  w ith  it ,  a n d  in  th e  
m id s t o f  th i s  m a s s  o f sn o w fla k es  b laze d  
tw o  a n g ry  ey e s , w h ich  s h o t  m u rd e ro u s  
g la n c e s  a t  u s  b ec au se , w e la u g h e d . H e  
s a id  n o th in g —h e co u ld  n o t  u n ti l  h e  h a d  
g o t  r id  o f  th e  sn o w  w h ic h  filled  h is  
m o u th : W h e n  h e  sp o k e  a t  l a s t  h e  o n ly  
g a sp e d , “ A ll r ig h t ,  B o b b y ; y o u r  t u r n  
n o w . ,Y c u  w ill  th in k  i t  a w fu lly  fu n n y  
w h e n  yo u  h a v e  b e e n  b u r ie d  a liv e  in  w“e t  
s n o w !’’ , -
“ I ’m  s o r r y , ”  I  s a id ;  “ b u t  y o u  d id  
lo o k  so  f r i g h t f u l l y  f u n n y  c o m in g  o u t  
o f  th e  h i l l s i d e  in  a  k in d  o f  v o lc a n ic  
e r u p t io n .”
“O h, d o n ’t  m e n t io n  i t ! ” s a id  a n g r y  
W ill ia m .
W e  s o o th e d  h im  a s  b e s t ,  w e  c o u ld , 
b u t  h e  in f o r m e d  m e  t h a t  th e  o n ly  c o n ­
s o l in g  t h i n g  I  c o u ld  d o  w o u ld  b e  to  
t a k e  m y  t u r n ,  w h i le  h e  w a tc h e d .  I  
b r a c e d  m y s e l f  u p  f o r  t h e  e n t e r p r i s e ,  
to o k  m y. p o s ic io n  .a t th e  e d g e  o f  t h e  
slo p e , a d ju s te d  th e  to e s  o f  m y  sk is , ' 
a n d  s t a r t e d .
O h, th e  d e l i g h t  o f  i t ,  t h i s  r a p id  
p a s s in g  t h r o u g h 'c r i s p  a i r !  A n d  h o w  
w e l l  I  w a s  d o in g  i t —te n , tw e n ty ,  f i f ty  
y a r d s  In  s a f e t y !  W h y , i t  w a s  q u i t e  
e a s y .  H o w  d i s a p p o in te d  d e a r  o ld  
B i l ly  w o u ld  b e !  T h e n , -su d d e n ly , a
7&e afft?c&fedfax? ox aZtoetfd&r
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a  c o u n t r y  p la c e  in  o r d e r  t o  s n o w  a n d  
e x p la in  h o w  th e  t h i n g  w a s  d o n e . .
T h e  s h o e s  a r e  p e c u lia r - lo o k in g  
th in g s .  T h e y  a r e  a b o u t  s i x  o r  s e v e n  
f e e t  in  l e n g t h  s o m e  f o u r  in c h e s  in  
w id th ,  a n d  a r e  m a d e  o f  t h in ,  s t r o n g ,  
aeasoned w o o d , h a l f  a n  in c h  th ic k ,
A  F a ls e  A la rm .
A  l i t t l e  g i r l ,  u n u s e d  to  s u r p l l c e d  
c h o i r s ,  o n  s e e in g  s u c h  a  c h o i r  e n t e r  
th e  c h u rc h ,  w h is p e re d  in  d is m a y  to  h e r  
m o th e r :
“T h e y ’re  n o t  a l l  g o in g  to  p r e a c h ,  a r e  
t h e y ? ”
‘
f a te  o f  T y c h o  B r a h e ,” w h o  is  b e liev ed  
to  h a v e  g o t r id  o f  a  “ d e a th  o f  c o ld ”  by 
a  s in g le  sn eeze—w h ic h  k ille d  h im .
I n  E n g la n d  th e  r e g u la r  s a y in g  is :  
“ O nce  fo r  a  w ish , tw ic e  f o r  a  k is s ,  th r e e  
t im e s  fo r  a  l e t t e r , - a n d  f o u r  t im e s  fo r  a  
d is a p p o in tm e n t .” I n  I t a ly  th e  s a lu t a ­
tio n  i s ‘s im p ly  “ F e l i c i ta ! ”  o r  “ M a y  y o u  
b e  f o r tu n a te ! ”  In  I n d ia  i t  is  c u s to m a ry  
w h e n  o n e  sn e e z e s  to  s a y ,  “ M ay  y o u  
l iv e !”  a n d  th e  re p ly  ru n s ,  “ L o n g  -life to  
y o u !”
In  a n c ie n t  t im e s  th e  R o m a n s , h o ld in g  
th e  id e a  t h a t  s n e e z in g  b e tw e e n  n o o n  a n d  
m id n ig h t  w a s  a  g o o d  o m en , b e liev e d  
t h a t  b e tw e e n  m id n ig h t  a n d  n o o n  It w a s  
m o s t  u n lu c k y , a n d  i f  th e y  sh o u ld  c h a n c e  
to  sn e e z e  w h ile  g e t t in g  u p  in  th e  m o rn ­
in g  th e y  w o u ld  a t  o n ce  g e t  In to  bed  
a g a in .
T h e  G e rm a n s  s a y  "G o o d  h e a l th ! ” "be­
c a u s e  th e y  m a in ta in ,  a n d  n o t w i th o u t  
r e a s o n , t h a t  s n e e z in g  is  a  w a rn in g  o f  
a p p ro a c h in g  c a ta r r h ,  a n d  a lso  m a r k s  
th e  m o m e n t w h e n  a  c h a rm , a  w is h  o r  a  
s u g g e s t io n  m a y  d r iv e  i t  a w a y .
X.
I  d id  so , p ro f l t in g 'b y  B illy ’s  e x p e rie n c e , 
a n d  s lid  c a re fu l ly  fo r w a rd .  T e n  y a r d s  
I  co v e red  in  s a f e ty ,  th e n  a  s m a l l  b irc h  
t r e e  s u d d e n ly  ro se  u p  b e fo re  m e . I  
k n e w  no  w a y  o f  g iv in g  i t  th e  g o -b y . I  
t r ie d  to  g u id e  m y s e lf  to  o n e  s id e  o f  it; 
a n d . lo ! o n e  sn o v rsh o e  w e n t  to  th e  r ig h t  
of- th e  t re e , th e  o th e r , t o  th e  le f t ,  a n d  I  
fo u n d  m y s e lf  Jam m ed  a g a in s t  th e  t r u n k .
“ I s a y . h e lp !” I  c r ie d . “ C u t d o w n  th e  
t re e ,  o r  t a k e  m e  o u t  o f  th e  sn o w sh o es . 
I  c a n ’t  m o v e !"  ; . . . .
T o m  s h r ie k e d  w ith  la u g h te r ;  so  d id
T o m  s u g g e s te d .
I e n d e a v o re d  to  d o  so . T h is  t im e  th e  
h e e l e n d s  o f  th e  s h o e s  c ro sse d , a n d  I  
s a t  d o w n  v e ry  su d d e n ly , w h ile  T o m  a n d  
B illy  la u g h e d  e v e n  m o re  r y d e ly . th a n  b e -
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r u n n in g  t o  a  p o in t  in  f r o n t ,  th e  “ to e s ” 
t u r n i n g '  u p , o f  c o u r s e ,  f o r  o th e r w is e  
th e y  w o u ld  c a tc h  in  th e  sn o w . O n e  
s t a n d s  in  th e  m id d le , in s e r t in g  th e  
f o o t  In  a  s t r a p ,  w h ic h  c lo s e s  r o u n d  
th e  in s te p . T h e n  o n e  s lid e s  a lo n g  th e  
s u r f a c e  o f  th e  s n o w  in  th e  b e s t  w a y  
, o n e  c a n —w h ic h ,  a t  f i r s t ,  i s  a  v e r y  
a w k w a rd  w a y , in d eed .
W e  d r o v e  d o w n  to  a; s h o o t in g  lo d g e ,  
a n d  th e n ,  h a v i n g  lu n c h e d ,  w e  c a l le d  
f o r  s n o w s h o e s  a n d  s t r a p p e d  o u r s e lv e s
in to  th e m . ____ ______ __ ___
“N o w , t h e n ,” s a i d  e x p e r ie n c e d  T o m , B illy , w h o  o u g h t  to  h a v e  k n o w n  b e t te r ,  
“ w e  w i l l  j u s t  w a l k  o ff t o w a r d  th e  " T r y  to  b a c k  a w a y  f ro m  th e  t r e e ,” 
g u lly , w h e re  th e r e  a r e  so m e  n ice  e a s y  ~  ' *
s lo p e s  f o r  y o u  to  b e g in  u p o n .”
W i t h  th e s e  w o r d s  T o m  g l id e d  a w a y  
u p o n  h is  s h o e s , l i k e  a ' b i r d  u p o n  th e  
w in g ,  s l id  a  d o z e n  y a r d s ,  tu r n e d ,  a n d  
c a m e  b a c k  to  u s .
“L o v e ly , i s n ’t  i t ? ” h e  s a id .  "C o m e  
a lo n g .  J u s t  s k a t e  - f o r w a r d ;  k e e p  th e  
f r o n t  p a r t  o f  t h e  s k i s ’ w ell a p a r t ,  o r  
th e  p o i n t s  w il l  c r o s s ,  a n d  y o u  w i l l  
c o m e  to  a  s u d d e n  r to p .”
B i l ly  m a d e  a  f e w  a w k w a r d  s l id e s  
f o r w a r d ;  o n e  o f  h i s  s h o e s  w e n t - s o u th ­
e a s t  a n d  th e  o t h e r  s o u t h w e s t ;  o n e  o f  
h i s  f e e t '  l e f t  t h e  e a r t h  a s  th o u g h  i t  
w o u ld  s o a r  h e a v e n w a r d .  B illy  s a t  
4 o w h '( w i t h  s o r io  — in i" ■">»*>.
“H e re ,  I  s a y ,  t h a t  w o n ’t  d o ,” h e  o b ­
s e rv e d .
“ W h a t  m a d e  th e  th in g s  b e h a v e  lik e  
t h a t ? ” I  s a i d /
“K e e p  th e  e n d s  a p a r t , ”  T o m  l a u g h ­
e d ; " b u t  n o t  so  f a r  .. a s  t h a t —p o in t  
th e m  b o th  th e  s a m e  w a y , b u t k ee p  
th e m  s ix  in c h e s  o r  so  f r o m  o n e  a n ­
o th e r .”
B i l ly  g o t  u p  a n d  t r i e d  a g a in '.  T h e  
p o in t s  o f  h is  s h o e s  n o w  r u s h e d  t o ­
w a r d  o n e  a n o t h e r  l i k e  o ld  f r ie n d s  w h o  
m e e t  a f t e r  l o n g  p a r t i n g .  B i l ly ’s  
p r o g r e s s  w a s  i n s t a n t l y  c h e c k e d , a n d  
h e  s p r a w le d  f o r w a r d  o n  h is  f a c e  in  
th e  m o s t  ig n o m in io u s  f a s h io n .
B illy , s c r a m b le d  u p  a w k w a r d ly ,  f o r  
on* of his skis w o u ld  s t a n d  o n  th e  
O th e r  a n d  k e e p  i t  d o w n . H e  f e l l  t h r e e  
t im e s  b e f o r e  he f in a l ly  s to o d  e r e c t :
“ Y o u  s a id  i t  w a s  so  e a s y ,’.’ h e  s a id , 
re p ro a c h fu lly .  " S to p  la u g h in g . B o b b y ,” 
h e  a d d e d , “a n d  try . i t  y o tf rs e lf .’’
s e n s e  o f  c h i l l  a n d  s u f fo c a t io n ,  b l i n d ­
n e s s ,  d e a f n e s s .  , W h a t  h a d  h a p p e n e d  ? 
W h e r e  w a s  I ?  W h a t  w a s  t h i s  h a r d  
t h i n g  in  m y  m o u th ?  W h y  w a s  I  
s t a n d i n g  o n  m y  h e a d ?  W h e re  o n  
e a r t h  w e r e  m y  a r m s  a n d  le g s ?
I  fo u n d  a l l  t h e s e  u s e f u l  m e m b e r s  
p r e s e n t ly .  I  a l s o  d is c o v e r e d  t h a t  - 1 
w a s  c h e jv in g  t h e  e n d  o f  o n e  o f  m y  
s n o w s h o e s .  I  s e e m e d  to  s p e n d  a  c e n ­
t u r y  in  m a k i n g  th e s e  d is c o v e r ie s ,  b u t  
I  b e l ie v e  i t  w a s  in  r e a l i t y  a  s h o r t  h a lf*  
m in u te .  T h e n  I  s t r u g g l e d  u p , s p l u t ­
te r e d  th e  s n o w  o u t  o f  m y  m o u th  a n d  
lo o k e d  a r o u n d .
O n e  o f  m y  s k is  w a s  a t  th e  fo o t o f  
t h e  h il l ,  a n d  c lo s e  b y  s to o d  B i l ly  
W in s lo w , l a u g h i n g  so  h a r d  h is  b o d y  
w a s  a l l  d o u b le d  ui>. F o r  o n e  m in u te  
I  h a te d  h im , t h e n  I  r e m e m b e re d  t h i s  
l a u g h  w a s  h i s  d u e  a s  c o n s o la t io n  f o r  
h i s  o w n  t r o u b le s .
S o  t h a t  w a s  t h e  w a y  B i l l  a n d  I  
S ta r te d  in  to  le a r n  s k i- ru n n in g .
Do Y ou  K now P
T h a t  w h e n  a  ro b in  c a tc h e s  a  b ig  w o rm  
h e  c u ts  i t  in  p ie c e s  b e fo re  h e  e a ts  It?
T h a t  sc h o o l-c h ild re n  In th e  E a s t  In d ie s  
a r e  t a u g h t  to  re m e m b e r  th e  m u ltip lic a ­
t io n  ta b le  u p  to  40 t im e s  40?
T h a t  w h a le s  live  a b o u t  100 y e a rs ,  c a m ­
e ls  75, lions 40. h o rs e s  25, d o g s  14, a n d , 
r a b b its  o n ly  7?
T h a t  n u tm e g s  a r e  th e  k e rn e ls  o f  th e  
f r u i t  o f  a  k in d  o f  t r e e  t h a t  g ro w s  w ild  
In A sia , A f r ic a  a n d  so m e  p a r t s  o f  A m e r­
ic a ?  ,
T h a t  so m e  b ird s  c a n  s e e  m ice  a n d  
l iz a rd s  on th e  g ro u n d  w h e n  th e y  th e m ­
se lv e s  a r e  so  h ig h  in  th e  s k y  t h a t  w e  
c a n n o t  see  th e m ?
T h a t  a  c a te r p i l l a r  e a ts  tw ice  i ts  o w n  
w e ig h t  in  fo o d  e v e ry  d a y ?
T h a t  b ees  c a n  fly fo r  a  s h o r t  d is ta n c e  
f a s t e r  th a n  p ig e o n s ?
T h a t  th e  K in g  o f  S p a in ’s  fu ll n a m e  Is  
A lfo n so  L eo n  F e rn a n d o  M a r la  S a n t ia g o  
Is id o re  P a s c h a l  M a rc ia n ?
An Clopement
■" it;
K I V', Vw : .1* . ’ -!• *
’  I
•Correct-
Clothing for Men
B road w ay
B rand
Men buy BROADWAY 
C LO TH ES because 
they like them. That’s 
as good an excuse as 
we knoWj or you need 
for buying anything.
In design and finish 
they reflect the latest 
New York patterns.
If you are in need of a 
new Spring Suit, come 
in and try on one of our 
BROADWAY SUITS.
We have just received 
another large shipment 
of these goods, in the 
latest patterns & styles
J. R. CA M PBELL
ELECTRICIAN.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
apd
Gasoline Engine Parts
T e rm s  an d  sp ec ifica tio n s  for a ll  k in d s  
of e lec tr ic  W ir in g  a n d  B ell W ork .
Box 123 Kelowna
Fruit Land for Sale
300 Acres at $10 per Acre
O n O k a n a g a n  L a k e  — B eau tifu l 
b e a c h ,-M ile  la k e  fro n t—-C reek  ru n s  
th ro u g h  p ro p e rty . S im ila r  la n d  is  
fe tch in g  $125 a n  ac re . T h is  is  a  
r a r e  o p p o rtu n ity  a n d  a ffo rd s  a  p e r­
fec tly  sa fe  investm en t a n d  a  fu tu re  
b ig  p ro fit. C ash  o r  c red it.
A d d re ss
“Fruit Land”
41-2t Cara of KELOWNA COURIER
Kelowna Brick works
Kelowna Outfitting Store
W .B .M .C alder
PROPRIETOR.
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
KELOWNA, B. C. 
Jobbing promptly attended to.
Cartridge & Stubbs,
C a rp e n te rs , P a in te r s  an d  
. ■ s D ecora to rs.
Estimates submitted and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing work done. ‘ 
W o r k  S h o p  : In Pooley Block, 
next barber shop.
Kelowna, - - - B. C.
LARGE STOCK OF
A. 1. BR IC K S
• A re  on the  m a rk e t. B u ild e rs  
a n d  co n trac to rs  w ho have a lre a d y  
used  the  b r ic k  p ronounce th e  m a ­
te r ia l  f i r s t  c la s s . W e a re  in  a  
position  to  su p p ly  o rd e rs  from  a ll  
p o in ts . E s tim a te s  fo r b u ild in g s  
ch ee rfu lly  g iven. S a m p le s  of th e  
b r ic k  m ay  be seen  a t  th e  s to re s  in  
tow n .
H a r v e y  & C o m p a n y . 
KELOWNA
•  •  •  •  •
We are still doing, business m 
the old stand : in the same old 
■ wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS ,T5he C elebrated
PERCHERON STALLION C O L L E T T  BROS.
LOCAL NEWS
The W. A. will meet to-mor­
row; Friday, at Mrs. Cosens’ 
bouse.
Mr. H. Lysons has sold his boat­
building business to Mr. L. C. 
Aviss, who will carry it on for a 
time in the same building as 
formerly. Mr. Lysons will con­
tinue to do repair work on gaso­
line engines. See both their ads. 
in this issue.
The Kelowna Land & Orchard 
Co. has received a large shipment 
of nurserv root stocks from one 
of the largest growers in France. 
In spite of the long two months’ 
journey, the stocks arrived in 
fine condition. They will be used 
to start a nursery on the Bench 
along side of the Company’s 
orchard. The stocks will be 
grafted with scions mainly ob­
tained from local orchards with 
the exception of a few special var­
ieties, so that the trees supplied 
by the Company will be thor­
oughly home-grown. About five 
acres will be devoted to the nurs­
ery at the outset, and budding or 
grafting will be done in July, It 
is hoped to have trees ready for 
the market by the fall of ’08
Mr. J. R. Campbell informs us 
that Mr. F. Schneider, of Win­
nipeg, has definitely decided to 
put in an electric lighting plant 
for the city, and has ordered the 
machinery. This is good news 
and marks a step forward in the 
direction ,of further improve­
ments, such as good water, and 
seweragev systems. Making the 
town attractive to live in by pro­
viding it with the conveniences of 
a large city will decide many 
people to come here who 'hesitate 
between the enticements of our 
splendid climate and the comforts 
of citylife. In anticipation, Mr. 
Campbell is kept busy wiring the 
new Houses now going up, and he 
will have his hands full all sum-
KIM, Reg. No. 32 .923
I n  th e  P e rch e ro n  S tud-book  of A m erica . 
T h e  p ro p erty  of th e  K e lo w n a  L a n d  & 
O rc h a rd  Coy. L td . W ill  s ta n d  fo r 
se rv ice  d u r in g  th e  season  of 1907, a t  
P r i e s t ’s  F la t  R an ch , a n d  w ill  a lso  
tra v e l  a s  fo llow s:—
M o n d a y s —F rom  K . L . O . s ta b le  to  
P r ic e  E lliso n ’s  ra n c h .
T u e s d a y s —S w a l w e ll’s.
W e d n e s d a y s —F rom  E ll is o n ’s  th ro u g h  
D ry  V a lle y  a n d  b a c k  to  K . L . O . 
s tab le .
T h u r s d a y s —C ra w fo rd ’s.
F ridays—K . L . O . ra n c h .
S a t u r d a y s —K elow na.
PHONE NO. 20.
& -------- ;— _ — —— —
NOTICE
Membrino Spangol
T ro ttin g  stallion, will s ta n d  for service for Kelow­
n a  and d istric t, on the  proprietors’ ranch .
Ont. Old Membrino was sired  by  F risk  Mem­
brino, he by P arlo r Junior, by  P ay m aste r, by- 
K entucky Snap, by th e  son of a  thoroughbred, 
Messenger-— . Dam , Jenny , by  C lear G rit, by  
S ir T a to n  Sykes.
Membrino Spangol took a  m ark  of 2.30 a s  a  
th ree yea* old.
T erm s: Service, $8.oo; season, $lo.oo; to  insure, 
$15.oo,
J O H N  D IL W O R T H  & S O N , 
M ount V iew  R anch ,
40-4t K e lo w n a.
W. M c JA N N ET
Notice
N
Notice
C olou r an d  D esc rip tio n : B la c k ; 
s t a r .  •
Pedigree : F o a led  A p r i l  4, 1902; 
b re d  a n d  ow ned b y  W . H . M ille r of 
A lp e n a , South  D ak o ta ; g o t by  T i tu s  I I .  
21634, he b y  T i tu s  17122 (36778), he  b y  
C y ru s  (19977), he  b y  S u lta n  (4713), he 
b y  B a y a rd  (9495), he b y  E s t r a b a  187 
(796),he by  a  son of Jean-L e-B lanc(739).
D am , A lle tta  20988 b y  F o ia a n t 9228 
(10984), he b y  A v an t C o u reu r 4641(449), 
h e  b v  N a rb o n n e  1334 (777), he by
B r i l l ia n t  1899 (756),he b y  Coco I I .  (714), 
h e  b y  V ieu x -C h aslin  (713), he  b y  Coco 
(712), he  by M ignon [715] he  b y  J e a n -  
L e -B la n c  [739].
2nd dam , A r r i t a  9609 b y  L a  F e r te  
5144 [452], he  b y  P h i l ib e r t  [760], he  
b y  S u p e rio r 454 [730], he  b y  F av o ri I . 
[711], he  by  V ieu x -C h as lin  [713], he  
b y  Coco, [712], he  b y  M ignon  (715) b/e 
b y  Je a n -L e -B la n c  (739). "
3 rd  dam , A len e  4392 b y  B r i l l ia n t  
1271 (755), he  b y  B r i l l ia n t  1899 [756], 
h e  b y  Coco 11.(714), he  b y  V ieu x -C h as­
l in  [713], he  b y  Coco £712], he  b y  M ig­
non [715], he  b y  Je a n -L e B la n c  (739.
4th  dam , Am elia 2133 (1533) by  Romulus, he by 
W aterloo 2199 (733), he by  Jean -B art (716), he by  
B ay a rd  belonging to  M . Perpere.
5 th  dam , by  Jean-B art (716) he by  B ayard , 
belonging,to M. Perpere.
Successor to
H. E. Hitchcock
Watch
this space next week.
W ANTED AT ONCE
Household help. A pply to  M rs. A. A. Perley, 
Pendozi S t., th ird  house south  of M r. S tirling’s. 
40-31. ___________________,
FOR SALE
A cay use, gentle to  ride, good pack  horse and  
for stock. A pply,
O. A . Pease,
36-tf . Kelowna.
F O R  . S A L E
A  few tons tim othy h a y ;  6 promising ydung 
horses, one and  two y ea rs  o ld ; sucking calves, 
cheap. ’Phone 8, or app ly  a t  
B.
Notice
N th ir ty  daysChief Commissioner of f lu id s  an d  W orks forO T IC E  is afte r d a te  I  in  ten
Notice
41-tf •
a n k h e a d  R a n c h
Kelowna.
TE R M S.— F o r  S eason , $16. 
T o  In su re , $ 2 5 .
V ANNOUNCEMENT
I  h av e  sold m y boat-building business to  L . C, 
A viss, who will build boats an d  launches to  order 
and keep them  for hire. *  will continue to  do any  
gasoline engine work en tru sted  to  me.
H . L y so n s .
M ay 14 ,19o7. 41-2t
special licenses to  c a t  and  ca rry  aw ay tim ber from 
toe  following described la n d s : ,
No. 1 .—Commencing a t  a  point 2o chains e a s t 
of south-west corner of Jam es Cameron’s p re ­
emption; thence south 80 chains; thence west So 
chains; thence north  80 chains; thence e a s t  80 
chains to  point of comencement.
Jo se p h  S ta u ffe r .
J .  W . W illiam s, A g en t,
No. 2.—Commencing a t  south-west corner of 
No. 1; thence west 60 chains; thence, north  lo5 
chains; thence e a s t  60 chains; thence south lo5 
chains to  point of commencement.
Jo se p h  S ta u ffe r .
J .  W . W illia m s , A g en t. 
Peachland, M ay 13th, 19o7. 41-St.
I f  lohe PEOPLE’S STORE
GKMT0’ FURNISHINGS D EPA R TM EN T
■m MMWMM, uMMMMMAh
H A T S
Every type of face has its particular shape of hat—are
you sure you have yours? 
The combination of the 
right face and the right hat 
will make a world of differ­
ence in your looks. Come 
and see ours before they 
are all gone.
Shirts
We have the finest line of 
shirts ever shown in Kel­
owna. From the cheapest 
cotton to the finest silk.V
HEADQUARTERS FOR 
: ; THE FAMOUS : : 
W. G. & R. COLLARS
Thomas Lawson
Our Second Sub-division of
O T IC E  is hereby given t h a t  3o d ay s afte r 
d a te , I  in tend  to  apply  to  th e  Hon. th e  
Chief Commissioner of L an d s an d  W orks 
for a  special license to  cu t . and  c a rry  aw ay 
tim ber from th e  'following described lan d s ,fn 
Osoyoos d is tr ic t: ■ ^ ^
Commencing a t  a  po int 8o chains south  of th e  
south-east comer of W. WiUiams’ pre-emption, 
thence south 4o chains; then te  w est 4o chains; 
thence south 80 chains; thence west 4o chains; 
thence north  12o chains; thence ea s t 80 chains to  
point of commencement.
S taked  M ay  9th, 19o7. R . J .  P au l.
- J .  C. W illiam s, A gent.
Peachland, M ay lo th , 19o7. . 41-5t.
will soon be ready for the market.
S A L E S / F O R  A P R I L  w ere  so  la rg e  th a t  w e have b een  o b lig ed  
to  su b -d iv id e  a n o th e r  of o u r b est 6locks in  o rd e r  to  m eet th e  d em an d .
v S p ecia l P r ice
on the few remaining Lots of our first Sub-division.
CHOICE RESIDENTIAL and BUSINESS Lots in the 
city—good locations ihjd all: rapidly increasing in value.
CALL AND SEE OUR. LIST
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47 Co. Limited. K e l o w n a , B .C .
NO T IC E  is hereby given th a t  3o days afte r d a te  I  intend to  apply  to  th e  Hon. the  Chief Commissioner of L an d s and  Works, for a  special license to  cu t an d  c a rry  away- 
tim ber from th e  following described lan d s .in 
Osoyoos d istrict:
Commencing a t  a  point 80 chains so u th  of th e  
south-east comer of J .  W. W illiams’ pre-emption; 
thence e a s t 80 chains; thence south 4o chains; 
thence west 4o chains; thence south 4o chains; 
thence west 80 chains: thence n o rth  4o chains; 
thence e a s t 4o Chains; thence n o rth  4o ch a in s  to  
point of commencement.
S taked  M ay 9th, I9o7. J .  W . WiUiams. 
Peachland, M ay lo th , 19o7. 41-51.
Notice
N O T IC E  is hereby given th a t  3o d ay s afte r d a te  I  intend to  apply  to  th e  Hon. th e  Chief Commissioner of L an d s an d  Works, for a  special license to cu t and  ca rry  aw ay  tim ber from 
tn e  following described lands located in Osoyoos 
d is tr ic t:  .  .
Commencing a t  a  point 2o chains west of th e  
m ost southerly south-west com er of H . E .M cColl’s 
ro-emption; Whence south 8o chains: thence west 
»chains; thence n o rth  8o chains; thence e a s t  8o 
chains to  point of commencement.
S taked  M ay 9th, 19o7. W. L . WiUiams. 
4l-5t. ‘ J .  W. WiUiams, A gent.
iven th a t  
to  app ly  to  th e  Hon. th e
a  special license to  cu t and  ca rry  aw ay  tim ber 
from th e  following described lands, located in  
Osoyoos d is tr ic t: . . .
Commencing a t  a  point 4o chains south of th e  
south-east comer of W. L . W illiams’ pre-emption; 
thence e a s t  4o chains; thence south 12o chains; 
thence west 8o chains: thence north  4o chains; 
thence e a s t 4o chains; thence north  8o chains , to  
point of commencement.
S taked  M ay 9tb, 19o7. J .  M. M urray .
J .  W. W illiams, A gent.
Peachland, M ay, lo th , 19o7. 4f-5t
M. J . HENRY'S
Nurseries and Seedhouse.
Headquarters for Pacific Coast Grown
G a rd e n , F ie ld , a n d  F lo w e r S eeds fo r 
S p r in g  P la n t in g .
L a r g e  stock  of H O M E -G R O W N  
F r u i t  a n d  O rn a m e n ta l T re e s  now  
m a tu re d  fo r fu tu re  sa le s .
N o ex p en se , lo ss  o r  d e la y  of fu m ig a t­
ion o r in spec tion .
B E E  S U P P L I E S ,  S p ra y  P u m p s, 
S p r a y in g  m a te r ia l ,  G reenhouse  P la n ts ,  
C u t F lo w e rs .
W e do  b u s in e ss  o n  o u r  ow n g ro u n d s— 
no re n t  to  p a y  a n d  a re  p re p a re d  to  
m eet a l l  com petition .
L e t  m e p ric e  y o u r  l i s t  b efo re  p la c in g  
y o u r o rd e r .
C a ta lo g u e  free.
M . J .  H E N R Y ,
3010 W estm in s te r  R d . V ancouver, B .C .
Osoyoos Farmers’ 
Institute, Kelowna.
Members of the above Insti­
tute can obtain stumping 
powder, &c. at the under­
mentioned prices:
50 lb s . S tu m p in g  P o w d e r $7.50
100 fee t F u s e .......................  1-00
100 D e to n a to rs     ............  1.00
$9.50
T h e se  q u a n tit ie s  can n o t be b roken . 
C ash  in  advance . A p p ly  a t  once to—
J. W. WILKS,
39-4t Sec.* K e lo w n a .
D .W .
S T ,
S uccesso r to
ELLIOTT & MORRISON.
Im p o rte r a n d  
d e a le r  iii a l l  k in d s  of
Agricultural Implements 
Wagons. and Carriages. 
Also Blacksmithing and 
: Carriage Repairing. :
• S p e c ia l a tten tio n  g iven  to  
H o rse  Shoeing , th e re  is  
n o th in g  we c an n o t do  in  
o u r lin e . W e a p p re c ia te  
y o u r  p a tro n a g e  in  th e  p a s t  
a n d  hope to  co n tin u e  it.
S. T. E L L IO T T
The Up-TorDate 
B l a c k s m i t h  of
KELOWNA, B. C.
F O R 4 S A L E .
A bout 1 ton of ‘^Moneymaker”  potatoes. Splen- 
i. A pply 
H . E . L e ig h ,
did, d e a n  seed. Price. $2o
i i 
4o-2 Black M ountain, Kelowna.
FOR SALE
A n 18 f t. gasoline launch, new th ree  horse-power 
engine. P rice , w ith fittings complete, $400.
Wholesale and Retail
A pply,
3otf
H . Lysons, '
Kelowna.
AND
C attle Dealers
K ELO W N A .
Tomato Plants 
N ow  Ready!
P r ic e s
Per 1,000.... . . . .  $ 7.50
Per 500 ..............  4.00
Per 100 . . . . . . . .  1.00
THOMPSON & McTAVISH,
C o rn e r R ic h te r  a n d  S u th e r la n d , 
39-tf K e l o w n a . B. C.
5< r W
K A .
